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REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone cause baja en la Armada, por cumplir la edad
reglamentaria en 5 del mes actual, .el Capitán de Infante
ría de Marina, en
•
situación de reserva, D. José Roldán
'Anaya, quedando en espera del haber pasivo con que sea
easificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
7 de abril de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intei-yentor Central de Marina.
Señores...
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 'dis
poner se encargue interinamente del destino de Cura pá
rroco de la Jurisdicción y Ministerio de Marina el Ca_
pellán Mayor de eventualidades a Pedro López Sán
chez, sin perjuicio de su cargo de Profesor del Colegio
de Huérfanos de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.---Madrid.
de abril de 1926.
7
El Almirante 0111-.1f-211d° del desp: c'm,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la'SecCión del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Concede dos meses de licencia por en fermo al Cape
llán Mayor D. Victoriano Sanz García, para Riaguas (Se
g-oyia), debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
del Ministerio de Marina.
7 de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
■••■
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Puer
to Real y Cádiz al Auxiliar segundo de nueva organiza
ción del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina don
Antonio García de la Vega y Ram-os.
7 de abril de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El Alinir,ntP encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
o
Marinería.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 73,
pág. 567, se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que a continuación se
relaciona cese en sus actuales destinos y pase a disposi
ción de las autoridades jurisdiccionales' que se indican.
De Real ordeb lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 31
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena, Ferrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del N'orte de
Africa.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Relación d referencia.
MARINEROS
José R. Gutiérrez López, del cañonero Dato al Colegio
de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Luis Terrades Reig, del Kanguro al ídem íd. íd.
Juan Amat Tortosa. del Ministerio al Departamento de
Cádiz.
Francisco Luna Romaris, del Ministerio al Ferrol.
Artillero Eladio Díaz Blanco. del Vasco Núñez de Bal
boa al Ministerio.
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Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena, con el que propone se dé pre
ferencia para ingreso como peones del Movimiento a los
individuos que posean el nombramiento de conductores de
automóviles, sólo hasta completar el servicio de los mis
mos, que en la actualidad son cinco coches para el servi
cio de Arrastre, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material y la Asesoría Ge
neral y lo consultado por la Junta Superior de la Arma
da, ha tenido a bien acceder a lo propuesto y disponer que
se aumente a las causas de despidos generales de estos peo
nes la de poco c-uidado en el manejo y conservación del ma
terkl que se le confía, debiendo seguirse para la admisión
de este personal el orden de prelación que se determina én el
artículo 117 (párrafo 2.°) del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, dando preferencia a los licen
ciados de la Armada, Marineros, Artilleros y Fogoneros ;
después. a los del Ejército, y a falta de unos y otros, a los
particulares.
Es también la voluntad de S. M. que esta dis
posición se haga extensiva a los distintos Departamentos.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe- de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : Para continuar las obras de moderniza
ción de la estación de 'f. S. H. de la Ciudad Lineal, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material, Intendencia General e
Intervención Central, se ha dignado disponer que por ges
tión directa por comisión a compras de este Ministerio,
formada por el Capitán de Corbeta D. Luis P. del Povil
v el Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo, se adquiera
de la Compañía Nacional de T. S,. H. el material radiote
legráfico que figura en el -presupuesto de dicha Casa de
fecha 7 de enero último.
Para esta atención se concede un crédito de 15.510 pe
setas, con cargo al concepto "Para obras y adquisicio
nes" del cap. 15. art. 2.°. del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de abril de 1926. ,
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la S'ección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
—o
Excmo. Sr. Próxima la adquisición por gestión direc
ta de una estación radiotelegráfica para el acorazado Jai
me 1. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material, se ha dignado ndan
brar una comisión formada por los Ingenieros radiotele
grafistas D. Luis P. del Povil y D. Rafael Lucio-Villegas
v el Jefe del Negociado de Electricidad como Presidente,
para que después de detenido estudio de las proposiciones
que se presenten levante acta en que conste terminante
mente cuál de las proposiciones es técnicamente la mejor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 3 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
o
Combustible. -
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 283, de 5 de febrero
último, del Capitán General del Departamento de Cartage_
na, con el que interesa se facilite por la Hacienda el carbón
para el rancho de la marinería de la Comandancia de Mari
na de Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por la, Sección del Material e Intendencia Gene
ral y lo consultado Dor la junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien acceder a lo interesado y disponer que, siendo
ízt razón que se invoca la carestía de la subsistencias, que,
como es sabido, es general, se haga extensivo dicho benefi
cio a todas las dependencias de tierra; pero debiendo ha
cerse el suministro de carbón siempre en especie v exclusivamente por el número de raciones que entren en el caldero, sin que en ningún caso pueda hacerse en metálico
ni comprenda a los que perciban la ración a plata, y en la
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cuantía que dispone la Real orden de 18 de noviembre de
1910 (D. O. núm. 259).
Lo que de Real orden .comunico a V. B. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a.V. E. muchos años.--
Madrid, 3 de abril.de T926.
CORNEJO.
Si. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Padecido un error material en la siguiente Real orden,
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 73, pág. 579, se re
produce a continuación debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias en el
Cuerpo de Sanidad de la Armada, motivadas por el falle
cimiento del Coronel Médico de la inisma D. Nicolás Gó
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efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de marzo de 1926. CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo propuesto por el Director de la Escuela de Aeronáuti
ca Naval y el informe de la Sección de. Sanidad. ha tenido
a bien conceder un año de prórroga en su actual destino
en el crucero Río de lo. Plata al primer Practicante D. An
gel Mingot Cortés.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos afins.—Madrid, 7
de abril de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
mez Tornel y por el ascenso a Inspector de dicho Cuerpo Dispone que el Aspirante a Practicante de la Armada
del Coronel Médico D. Guillermo Summers de la Ciár L, • Miguel Nieto Caicedo cese en el Hospital de Marina
da y sus resultas, S. M. el Rey (q. D. g.), conf ari,;:110 • 1. - --` - mrtamento del Ferrol y pase a prestar los servi
se con la propuesta de V. E., ha tenido a bien
..,.. "
-1:•°`-e— ---C441'. il su clase al de Cartagena, quedando asignado a la
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 9.1tre
1/4.. ,...:•
rtlen--,
.
este último Departamento.
te, a los: Teniente Coronel D. Eustásirrr oi , , ..2 7, .-- p 7 de abril de 1926.has Fernández, Comandante Médico D. Rufo ainT, Ylá,ó.11 -!-7- Sr. In. ctor Jefe de la Sección de Sanidad.
do y Capitanes Médicos D. José Vega Villa. "4. y iikilly ' -Sres apitanes. Generales de los Departamentos del FeFrancisco Pérez Dueño, ambos en situación ' o -~vnlik- rrhl 1V r'elirta,o-eria, , -r ' 4 " \ , - `-' .merarios,' y a Pedro González Rodríguez ; y op 1..(19. j »° Sr. lAtendente General de Marina12 de igual, mes a los : Tenientes Coroneles M cos ,doly---r`' \ •-,Sr
-. .-/:Interventor Central de Marina.Jesús López ' Suevos, en situación de su ernume 14): , y El Almirante encargado del desp3cho,D. Eduardo Parra Peláez ; Comandante Médico D. Jac-ótl' JUAN DE CARRANZA.
bo Pedrosa y Pérez y Capitán Médico D. Deogracias Mo
lina. Lima, todos ellos primeros de sus escalas respectivas,
declarados aptos para el ascenso, no ascendiendo ningún
Teniente Médico por no existir en la actualidad Oficiales Cuerpo Administrativo,de este empleo con las condiciones reglamentarias cum
plidas al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. F. muchos años.—Madrid, 31
de marzo de 1926.
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intendencia General
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en laCorte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente Coronel
Médico D. Alfonso Cerdeira Fernández, en súplica de que
se le considere domo abonable y útil para sus condicionesde. ascenso veintiséis dí" que estuvo desempeñando un cargo de empleo inferiór en la Comandancia de Marina de Sevilla, o que Si no le fueran abonados esos días se le considere como tiempo hábil para dicho ascenso el que pasó ensituación de disponible en su actual empleo, S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección deSanidad v la consulta del Asesor General de este Ministe_
tic), ha tenido a bien desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
Nombra Habilitado de la Base Naval de Mahón al Con
tador de Navío D. Jaime Salyá y Riera, en relevo del Ofi
cial del mismo empleo D. Alfredo Arrabal y Gómez, que
pasará destinado al Departamento del -Ferrol a continuar
sus servicios.
27 de marzo de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina:
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio.
ha tenido a bien conceder derecho al percibo del primer
quinquenio, desde la revista del mes de abril próximo, al
Capitán' de Navío D. Agustín de Medina v Cibils.
Lo• que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de abril de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
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el Capitán de Navío D. Antonio Vázquez Permuy, en
so
licitud de abono de la gratificación de mil pesetas (1.000)
que a los jefes de su empleo con mando de provincia ma
rítima con-cedió la Real orden de 9 de mayo de 1925 (DIA
RIO OFICIAL núm. 109. pág. 683), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Intendencia Ce
neral de este Ministerio, se ha servido desestimar la pe
tición del recurrente, toda vez que la concesión hecha imr
la Real orden de referencia era condicionada a la exis
tencia de c:édito expreso en presupuesto para su abono,
v. por tanto, como después de publicada la disposición ci
tada no se ha redactado nuevo proyecto de presupuesto y
en el vigente no figura concepto •esPecial para esta aten
ción, el derecho a su percibo no ha sido aún perfeccionado.
Es también la Soberana voluntad de S. M. disponer con
carácter de generalidad que se dejen sin curso por los res
pectivos Capitanes Generales de los Departamentos v Co
mandantes Genera!es de la Escuadra y Fuerzas Navales
de Africa cuantas solicitudes sé produzcan en súplica de
que se abonen con cargo al concepto T.°. cap, 12, aft.
del presupuesto en ejercicio, emolumentos que se conceden
durante la vigencia del mismo, con la condición expresa
de que afecten a créditos que se consignen en el primer
provecto de presupuesto que se redacte, pues para el reco
nocimiento del condicionado derecho a su percibo es nece
sario que éste se perfeccione y complete con la consigna
ción de crédito expreso para su abono.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento v efectog.—Dios guarde a V. E. mucho; años.—
Madrid, 3 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Capitán de
Corbeta D. Francisco Domínguez Romero solicitarla° e
hagan extensivos a la Escuadra los beneficios concedidos
al batallón expedicionario de Infantería de Marina duran
te el tiempo que estuvieron en San Fernando en expecta
ción de embarque para Marruecos por Real decreto de 24
de septiembre de 1924 (D. O. núm. 265), S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Co
mandante General de la Escuadra e Intendencia General
de este Ministerio, se ha servido desestimar lo solicitado,
por no ser de aplicac:ón a la citada fuerza naval el Sobe
rano precepto de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la inst-ncia elzwada por el
Teniente de Navío. Piloto aviador de primera categoría,
D. Fernando Sartorius y Dí-z de Me-doza, en súnli a de
que se le concidere comprendklo en los 1-en2fici-s del Real
decreto de 18 de enero de 1922 (D. O. nim. 17), por l'evar
más de tres años y menos de cuatro en servicio activo de
vuelo (situación A), y constando en el expediente tales ex
tremos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por 1-) Intendencia General de e te Ministerio,
se ha servido declarar qué el recurrente tiene -derecho al
percibo del 20 por Ioo del sueldo de
Teniente de Navío
durante el plazo de doce años, contados desde el 5
de ene
ro de 1920, que cesó en el servicio activo
de aviación (si
tuación A); pero sin que pueda percibir lo -devengado
des
de dicha fecha hasta el .mes de febrero de 1922, con
arre
glo al Real decreto antes citado, por no haberse publicado
éste hasta enero del último citado año.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de abril de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mini-te
rio, ha tenido a bien conceder el derecho al percibo del
primer quinquenio, -desde. la revista del mes de abril
ac
tual al Teniente de Navío D. José Cervera Tribout.
Lo cine de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 3 de abril de 1926.
CORNEJO.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formula
da por el Jefe de la división de submarinos y cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General del Ministerio, ha teni
do a bien ampliar a diez y seis arios el derecho al percibo
del veinte por ciento de su sueldo por submarinista, que le
fué concedido por ocho arios por Real orden de 25 de mar
zo de 1922 (D. O. núm. 8o) al Teniente de Navío D. Ma
nuel Pasquín y de Flores, que cuenta en la actualidad con
más de cuatro años de embarco en buques submarinos en
tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
3 de abril de 1916.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
o---
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada por el
segundo Contramaestre D. Andrés Castro Mayo, embar
cado en el submarino B-1, en súplica de que se le abone
la gratificación de cargo que por estar desempeñando el de
su profesión estima le corresponde ; considerando que en
la dotación que se asigna a los submarinos en el presu
puesto vigente no figura ningún Contramaestre, ni, por
tanto, se consigna en él la gratificación por su cargo, y
que si bien la Real orden de 15 de octubre de 1924 dis
puso que en los submarinos el cargo de Contramaestre
pudiera ser desempeñado indistintamente por un indivi
duo de esta clase o de la de Maestre. no por ello se decla
ró derecho al percibo de la gratificación que para el Maes
tre no se consigmba en presupuesto. S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo informado por la Sec
ción del Material y de conformidad con lo propuesto por
la Intendencia General de este Ministerio, se ha servido
desestimar la petición del recurrente con arreglú al criterio
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que fija la /Real orden de 27 de febrero de 1909 (D.
O. nú
mero 50, pág. 260).
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
3 de abril de 1926. CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
•
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Intendencia General, se ha servido
disponer queden en suspenso los efectos de la Real orden
de 27 de febrero del ario actual, (D. O. núm. 48, pág. 839),
que concede el primer aumento de sueldo al Mozo de oficios
de este Ministerio Aníbal Pérez Fernández, ínterin no se
resuelva expediente que se tramita sobre abono del tiempo
servido al Esta0o, para optar al expresado emolumento.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de abril de 1926.
CORNEJO.
Si\ Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien declarar indemnizable por los días
de su duración la comisión a desempeñar por el Capitán
de Fragata D. Félix María de Antelo y Rossi, para acom
pañar en su viaje a Londres (Inglaterra) al 'serenísimo
Sr. Infante D. Jaime.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 3 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Capitán deCorbeta, Ayudante de Marina de San Pedro del Pinatar,
D. Benito Chereguini y Buitrago, en súplica de que conarreglo a lo prevenido en la Real orden de 22 de abril
- de 1905 se le declaren indemnizables cuantas comisiones
desempeñe en .las encañizadas del Mar Menór se le su
fraguen los gastos de viajes que las mismas ocasionen, re
clamándoseles ambos emolumentos por el Habilitado res
pectivo con la sola presentación de los justificantes en la
nómina siguiente al mes en que se produjo el gasto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General del Ministerio, sre ha ser
vido desestimar la solicitud del recurrente, por oponerse aello los terminantes preceptos del Real decreto de 18 dejunio- de 1924 (D. O. núm. 145), que fija 'en sus artículos 9, 12, 15 y 17 el procedimiento a que ha de ajustarsela concesión y reclamación de dietas por comision v gastos de viaje.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que cuantascomisiones se desempeñen para asuntos del servicio en lascitadas encailizadas deberán ajustarse a los preceptos delReal decreto de referencia, quedando, en cumplimiento delo dispuesto en. su arta 16, nulos y sin fuerza de obligar
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cuantos preceptos se hayan dictado respecto
a estos ser
vicios que no estén ajustados a" las normas establecidas
en
el mismo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimien
to y efectos.—Dios gu7t:de a V. E. muchos
años.--Ma
drid. 3 de abril de 1926.
- Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien, en virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 12 del Reglamento aprobado por Real decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), declarar indemni
zable y aprobar la comisión desempeñada por el Capitán
Médico D. Pedro González Hernández, 'en Luarca, des
de el 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1925 y eti
Gijón del i al 5 de enero del año actual. sin iSerjuicio de
la detallada comprobación que, en unión de los documen
tos que previene el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera
columna) del citado D. O. núm. T45. haya de practicar
la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden. digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid. 3 de abril de 1926.
CORNEJO.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio
y con lo preceptuado en el cap. 7.°, art. 2.°, del Reglamen
to aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL núm. 145), ha tenido a bien prorrogar por
tres meses la comisión que desempeña en. Almería el Al
férez de Infantería de Marina D. Manuel Sánchez Ruiz.
Lo que de Real orden digo a V, E. para su conocimien
to y efe¿tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Pensiones de Cruces.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la instancia formulada porel Contramaestre Mayor de primera, retirado, D. Juan Díaz
Bouza, en solicitud de que se le autorice para percibir
por la Habilitación General del Departamento del Ferrolla pensión de la Cruz de San Hermenegildo que actual
mente se le abona por la Habilitación del Departamentode Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, se ha ser
vido acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a .V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 3de abril de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.Sr, Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
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Indeterminado.
Excmo. Sr. : Interesado por este Ministerio al de Esta
do se manifestara la distancia que a los efectos de abonos
de viáticos debe considerarse entre Bofors y Hendava,
comunicados por dichos Departamentos qüe la distancia
es de 3.518 kilómetros y 18 millas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral, se ha servido disponer que al citado número de ki
lómetros y millas deberá ajustarse la reclamación y abono
de viáticos al personal de nuestro Ramo que haya de tras
ladarse de una a otra de las poblaciones mencionadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de abril de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
DIARIO CIY1CIAL
CORNEJO.
Direccion General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido nombrar al Capitán de la Marina mercante
D. Esteban Hostench Calveras Profesor auxiliar interino
de Derecho y Legislación marítima, Inglés y Dibujo de
la Escuela de Náutica de Barcelona, cuyo cargo desem
peñará el tiempo indispensable hasta su provisión regla
mentaria en propiedad, no adquiriendo el Estado con res
pecto al referido Profesor otra obligación .que la del abo
no de 3.000 pesetas anuales señaladas para los Auxiliares
con menos de diez años de profesorado en el 'art. 121 del
Real decreto de 7 de. febrero del ario último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 22 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente 'General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central. de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Barcelona.
Señores...
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido pombrar al Capitán de la Marina mercante D. Fe
derico Martín Mora Profesor auxiliar interino de Cosmo
grafía, Navegación y Matemáticas de la Escuela de Náutica
de Barcelona, cuyo cargo desempeñará el tiempo ifidispen
sable hasta su provisión reglamentaria en propiedad, no
adquiriendo el Estado con respecto al referido Profesor
otra obligación que la del abono de. 3.000 pesetas anuales,
señaladas para los auxiliares con menos de diez años de
profesorado en el art. 121 del Real decreto de 7 de febrero
del ario último.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de marzo de 1926.
CORÑEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
S:. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Barcelona.
Señores...
Navegación.
•
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
del escrito presentado por el representante de la Compañía
Trasmediterránea, concesionaria de los servicios de comu
nicaciones emarítimas de Baleares. Canarias y Norte d
Africa, en solicitud de que las tarifas de máxima percep
ción para el trasporte de pasajeros y mercancías que
tiene
en vigor sigan rigiendo durante el ario actual ;
Resultando que por acuerdo de la Dirección General
de Navegación de 7 de enero último se abrió una informa
ción para que en el plazo de treinta días informaran los
Ministerios de Etado, Gobernación, Guerra y Fomento,
así como las Cányiras de Comercio y demás entidades que
lo estimaran conveniente, entendiéndose que de no verifi
carlo dentro del mencionado plazo se les consideraría con
formes con lo solicitado;
Resultando que, publicado el anterior acuerdo en la Ga
ceta de Mv.-Wrid correspondiente al día 12 del expresado
mes de enero, concurrieron a la información la Asociación
Patronal de exportadores de Gran Canaria, Sindicatos agrí
colas del Norte y Sur de Gran Canaria, Sindicato agrí
cola del Norte de Tenerife, Cámara Oficial de Las Pal
mas y Sindicato agrícola y Unión de exportadores de Te
nerife, sin que se haya recibido ninguno de los Ministe
rios especialmente citados en el referido acuerdo ;
Resultando que las expresadas entidades del archipié
lago canario concretan sus observaciones' a que las Com
pañías extranjeras que realizan el trasporte de frutos-des
de sus puertos a los de Inglaterra y Alemania tienen esta
blecido un tipo de flete por huacal r milla de 0,0023 en
vez de 0.0075 a que alcanza el estableeido por la Compa
fíía Trasmediterránea,, coincidiendo en la petición. de que
las frutas verdes en cajas o huacales deben .clasificarse en
quinta categoría en vez de figurar en la segunda, o que
se reduzca la t-,rifa en un 33 por 100;
Resuletando que, puestos de manifiesto al representante de
la Compañía los anteriores informes, contesta a las ob
servaciones que en los mismos se formulan manifestando :
1.0 Que interesa señalar el hecho de que unas tarifas que
afectan a tan variados servicios como.los que tiene estable.-
ciclos la Compañía sólo hayan merecido reparos de enti
dades pertenecientes 'al archipiélago canario, y que señala
el hecho porque, constituyendo las tarifas un conjunto or
gánico y coordinado, el asentimiento tácito de los intere
ses que no han acudido a la información constituyen de por
sí un voto de indiscutible autoridad en favor de las tari
fas vigentes, y que conviene recordar que éstas son de má
xima percepción, no coincidiendo, por tanto, casi nunca con
las que aplica la Compañía ; 2." Que los .exportadores ca
narios reclaman para sí un trato de preferencia, v es na
tural que así sea, pero que entre. los numerosos intereses
que constituyen el conjunto de la economía es necesario
coordinarlos todos ; además, que los exportadores no son
ajenos a esta protección, puesto que disfrutan de un be
neficio del que no hacen mención, cual es el tener servi
dos- fijos y periódicos, gracias a los cuales pueden estabili
zar sus negocios y crear un mercado al que se abastece
normalmente; 3." Que saliendo todos los meses seis va
pores de la Gran Canaria y Tenerife para la Península
ssto permite a los exportadores cortar en día fijo la fru
ta y situarla en el puerto, desapareciendo de este modo el
estado de anarquía que se producía cuando llegaba al azar
un buque extranjero que tomaba unos cuantos huacales a
cualquier precio, pefturbando el mercado, abastecido así de
un modo desigual e irregularmente, y 4.°102tie en cuanto
al tipo de flete tampoco tienen razón los. impugnadores,
puesto que un cargamento Je frutas no puede equiparar
se a otra clase de carga, ya que aquélla no consiente gran
des 'estibas y es necesario dejar amplios pasillos para la
ventilación ;
•■••■
DEL MINISTERIU DE MARINA
de de septiembre último Reglanwnto para
su apliciwión
e instrucciones.'Ique se ,consignan al final
de esta telt« i(su.
1\11N1sTEI;10 DE LA GOBEU.N \CLON. -1)I1{ECC10
NElIAL DE COM.LIN1( 1(1()NES.--SEUCI()N DE
(0i;IzE0s
(Destinos (1( primera categoili%.)
Provincia de Alicante.
la Colonia de Santa Eulalia, con 456.25
la estación de Molinell a 11;d5os de
Visto el contrato celebrado por el Estado
con la Com
Tpañía rasmediterlánea ;
Considerando que con arreglo a las disposiciones
dci mis
mo la Compañia está obligada a someter anualmente
a
la aprobación de este Ministerio las tarifas máximas que
hayan de regir sus trasportes de pasajeros y mercancías,
las cuales no podrá modificar, elevándolas. sin la aproba
ción del mismo Ministerio ;
Considerando que el contratista podrá efectuar en sus
bt/ques toda clase de trasportes de pasajeros, ganados y
mercancías de lícito comercio, con entera libertad de tari
fas, y hacer todas las operaciones comerciales propias de
las comunicaciones marítimas regulares, subordinándolas
a las prescripciones del contrato, siendo sus productos de
la propiedad exclusiva del contratista ;
Considerando, que la única limitación establecida para
dichas tarifas máximas es la de que no sean superiores a
las que por circunstancias cié guerra o necesidades de abas
tecimiento público hayan ,sido trazadas por el Gobierno
en el cabotaje nacional ;
Considerando que si bien son atendibles las razones que
alega la Compañía al contestar a las impugnaciones v es
indiscutible su derecho al establecimiento de las tarifas
con enter'a libertad, toda vez que de las que se trata son de
máxima percepción, y al establecerlas se hacen con obje
to de que el contratista pueda seguir las oscilaciones del
mercado de fletes, conviene a los intereses exportadores
del archipiélago que la Compañía atienda a estos intere
ses, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponen:
n° Que las tarifas de máxima percepción para el tras
porte de pasajeros y mercancías que actualmente tiene en
vigor la Compañía Trasmediterránea *igan rigiendo du
rante el ario actual ; y
2.° Que se publique esta disposición en la Gaceta de
11/1 drid y en el DIARIO 'OFICIAL de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. F. para sue conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 de marzo de 1996.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
o
Excmo. Sr.,: Como resolución al expediente motivado
por la instancia elevada por juan García Saavedra,. vecino
de Santa Cruz de Tenerife, solicitando abono por las pérdidas sufridas al efectuar el salvamento de cuatro solda
dos, hechos ocurridos por los años 1898 a 1899, S. M. el
Rey (q. D. 'g.), de conformidad con lo informado por laDirección General de Navegación v Asesoría General de
este Ministerio, se ha servido disponer sea desestimada porhaber prescripto la acción, confoi-me a lo preceptuado enel art. 24 de la ley de Administración y Contabilidad de laHacienda Pública de I.° de julio de 1911.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ai4s.—Madrid, 26 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de Tenerife
~4~4. 4-411111~--
Circulares y disposiciones
PRESID'NC1A DEL CONSEJO DE MI ISTROS
Jtaun de calificadoraaspirantes a destinos civiles.
Destinos vacantes a proveer en con4curso de méritos entre
las clases e indirid-uos de tropa y sus asimilados del Ejér
cito y Armada, (.on arreglo a lo dispuesto en el Real decreto
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1 Cartero de
2 Peatón de
con 125.
betas.
non,Moli
Pivrincia de Alnwría.
Peatón de Aguadulc a Enix, con 1.000 pesetas.
Provincia de Axila.
4 Peatón de la estación «féri'ca de Arévalo a la estación,
con 1.500 pesetas.
Provincia de Badajo..
5 Capteio de La Ga,rrovilla, con 375 pesetas.
Provincia de Barcelona.
•
6 e¿trtem de Castellar del Riu, con 200 pesetas.
7 Idem de jorba, con 187,50.
8 Peatón de Calar a la estación (segunda expediLión),
con 1.250.
Provincia de C(beeres.
9 Peatón de Vega, de ebria a Ríomalo de Abajo, con
setas 2.000.
Provincia dc
Pe
Cartero de la Colonia agrícola del monte Algaida, sin
sueldo.
Idem de Cruadiaro, con 375 peseías.
Provincia de Castellón.
19 Cantero de San Rafael del _Río, con 150 pe,setas.
Provincia de Ciudad Real.
13 Cartero de Aldea del Rey, con 750 pesetas.
14 Peatón de la estación férrea de Almagro a la estación
de Almagro, con 1.000.
15 Cartero de Bolaños de Calatrava, sin sueldo.
16 Idem de Cinco Casas, con 750.
17 Idem de Horcajo de los Montes, con 500.
18 Peatón de la estación fénia de Manzanares a la esta
ción de ;Manzanares, con 1.500.
19 Cartero de Villanueva de San Carlos, con 1.250.
20 Peatón de Malagón a Fuencaliente, con 850.
21 Idem de Moral de Calatrava, a la estación, con 750.
22 Idem de Piedrabuena a Arroba (primera expedición),
con 1.500. .
23 Idem de Piedrabuena al enlace con la conducción, con
1.500 pesetas.
Provincia de Gerona.
24 Cartero de Bellcaire, con 365 pesetas.
25 Idem de Begean6, con 187,50.
26 Idem de .Setcasas, con 259.
27 Peatón de Santa Coloma de FartlÚS a San Miguel de
Cladells, con 950.
Provincia de Granada.
28 Cartero -de Escúzar, con 365 pesetas.
29 Peatón de Caniles de Baza a la estación,
30 idem de Zújan a la estación, con 750. •
Provincia de Huelva.
con 825.
Peatón de Valverde del Camino a la etación, con pese
tas 1.000.
Prorvi ni( ia de Huesca.
cartero de Anzítnigo, con 456,25 pesetas,
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-
:33 Peatón de Aineto a Cemsola, con 937,50.
34 Idem de Binéfar a la estación, con 750.
Provincia de León.
35 Cartero de Barrios de Gordón, con 200 pesetas.
36 Ideim de Tumia, con 125.
37 Peatón de Benuza a Robledo de Lozada, con 950.
38 Idem de Torres (estación) a Fonfría, con 750.
39 Idem de Torres (estación) a Santibáñez del, Monte, con
400 pesetas.
Provincia de Lérida.
40 Cantero de Artesa de Lérida, con 312,50 pesetas.
41 Idem d'e Pla de San Tirs, con 125.
42 Idem de Puigvert de Agramunt, sin- sueldo.
43 Idem de Tornabous, con 456,25.
Provincia de Lugo.
44 Cartero de Puente de Lózara, con 125 pesetas.
45 Peatón de 1VIonforte a San Salvador de Neira, con 365.
Phorrincia de Madrid.
46 Cartero del barrio de Entrevías, con 500 pesetas.
47- Peatón de Buitrago a Braojos, con 506.
48 Mem de Getafe a las estaciones, con 1:250.
Provincia de Aturrcia.
49 Cartero de Cañadas de San Pedro, con 250 pesetas.
Provincia de Nava /•i/.
50 Cartero de .Arellano, oon 250 pesetas.
51 Idem de Lorca, con 365.
Provincia de Orense.
59 Peatón de la Vega a Alto de Codelo, con 800 pesetas.
Provincia de Oviedo.
53 Cartero de Blimea, con 500 pesetas.
54 Idem de El Carmen, con 650.
35 Mem de San :Martín de Luifia, con 500.
56 Peatón de C astiello a Carefies, con 365.
37 Idem de Ciaño Santa Ana a La Oscura, con 400.
Provincia de Palencia.
58 Peatón de _.lar del Rey a la estación, con 750 pesetas.
Pro-viuda de Pontevedra.
59 Cartero de Losón
•
(Santa Eulalia), con 456,25 pesetas.
60 Peatón de La Guardia. a Oya, con 750.
Provincia de Salamanca.
61 Cartero de Aldehuela de la Bóveda, con 187,50
62 Idem de Santotello, con 250.
63 Idem de Zarza de Pumareda, con 150.
64 Peatón de Martín de Yeltes a Sepúlveda de
con 500.
Provincia de Santander.
65 Peatón de Pesues a Pechón, con 250 pesetas.
Proviiwia de Segovia.
66 Cantero de Pascuales, con 500 pesetas.
Provincia de Soria.
67 Cartero de Navaleno, con 125 pesetas.
Provincia de Tarragona.
68 Cartero de Massó, con 250 pesetas.
69 Idem de Vinebre,_con 375.
Provincia de Terotel.
70 Cartero de Cretas, con 250 pesetas.
71 Idem de Villanueva del Rebollar, cgri 187,50.
pcsetIN.
1-eltes.
Provincia de Valencia.
72 Peatón de Mascatre a Dos Aguas, con 1.000 pesetas.
73 Idem de Sagunto a las estaciones (pnimera expedición),
con 1.500.
Provincia de Zamora.
74 Cartero de Yunquera de Tera, con 365 pesetas.
75 Idem de Manganeses de la Lampreana, con 456,25.
76 Idem de San Vitero, con 200.
77 Idem de Vega de Tera, con 187,50.
78 Peatón del extrarradio de Benavente, con 1.500.
79 Mem de Gallegos del Río a Valer, con 365.
80 Idem de Muga de Sayago a Cozcunrita, con 446,87.
81 ldem de San Vitero a Ma,hide, con 708,75.
• _Provincia de Zarctgoza.
82 C artero de Armella (La), con 187,50 pesetas.
83 Idem de Atea, con 750.
84 Idem de Belmonte, con 125.
85 Idem de la estación de Calatayud, con 1,000.
86 Idem de la estación de Epila, con 937,50.
87 Idem de Nuestra Señora de Moncayo, con 312,50.
88 Idem de Nuez de Ebro, con 365.
89 Idem de .Rueda de Jalón, con 250.
90 Idem de Sigües, sin sueldo.
91 Idem de Terrer, con 250.
92 Idem *de Used, con 250.
93 Mem de Urníes, con 700.
94 Idem de la estación de Utebo, con 375.
95 Peatón de Ateca a Munébrega, con 887,50.
96 Idem de' Belchite a Codos; con 500.
97 Idem de Codos a Canifiena, con 1.000.
98 Idem de Luna a La:casta, con 600.
99 Idem de Zaragoza a La Muela, con 1.000.
Provincia de Albacete.
100 Cartero de Fuentealbilla, con 365 pe'setas.
101 Peatón de rozocañada a Abuzaderas, con 750.
Provincia de Almería.
102 Peatón de Bentarique a Tengue, con 250 pesetas.
103 Idem de 1-luerbro a •N'Ijar. con 365.
Provincia de Bal celona.
104 Cartem de Ca'fiellas, con 250 pesetas.
105 Idem de San Juan Despí, con 250.
ProTineia de Burgos.
•
106 Cartero de Cuevas de San Clemente, con 500.
107 .Peatón de Salas de los Infantes a Venta del Espino,
con 1.100.
Prorvincia de Cáceres.
108 Cartero de Acebo, con 500 pesetas.
109 Idem de Almoharín, con 87.5.
110 Peatón de las Huertas de Valencia dt Alcántara a Fon
tañera, con 800.
111 Idem de El Pino a Aceña de la I3orrega, con 900.
Provincia de Córdoba.
112 Peatón de El Carpio a la estación, con 750.
113 Idem de Fuenteovejuna a Piconcillo, con 1.000.
Provincia de Coruña.
114 Cartero de Conjo, con 365 pesetas.
115 Idem de Guisamo, con 350.
116 Idem de Neda, con 187,50.
117 Idem de Sismundi, con 365.
118 Idem de Portomouro (San Cristóbal-Buján), con '365.
Provincia de Cuenca.
119 Cartero de Leganiel, con 250 pesetas.
Provincia de Gerona.
120 Cartero de Guils, con 187,50 pesetas.
Provincia de Granada.
121 Cartero de Alfácar, con 500 pesetas,
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122 Peatón de Alfácar a Guavéjar,
con 250.
Provincia de Guadalajara.
1:2:3 Cartero de Luzaga, con 450 pesetas.
121 Peatón de Checa a Adobe,S, con 625 pesetas.
125 Idem de Lebrancón a Molina de Aragón (en
caballería),
con 1.500.
Provincia de Huelva.
126 Cartero de Cala, con 750 pesetas.
127 Peatón de Castaño del Robledo a Galaroza, con 312,50.
Provincia de Huesca.
128 Cartero de Alcalá de Burrea, con 450 pesetas.
129 Idem de Castejón de Monegros, con 625.
130 Peatón de Puebla de Castro a Puy de einca, con 875.
. Provincia de Jaén.
131 (jartero de La Chopera, sin sueldo.
Provincia de León,.
132 Cartero de Valcabado, con 600 pesetas.
133 Peatón de Santa María del Páramo
con 600.
Provincia de Lérida.
a Lagunadalga,
134 Cartero d'e Rocafort de Vallbona, con 125 pesetas.
135 'dem de Tost, con 600.
Provincia de Logroño.
136 Carteno de Agoncillo, con 500 pesetas.
137 Idem de Badarán, con 300.
138 Idem de Islallana, con 150.
Provincia de Lugo.
139 Cartero de Pifieiro (Ayuntamiento de Monterroso), con
400 pesetas.
140 Idem de Ubeda (Pastoriza), con 500.
Provincia de Málaga.
141 Peatón de Alona, ae la estación, con 1 000 pesetas.
Provincia de Madrid.
142 Peatón de Alcalá de Heflare a Santorcaz, con L000 pe
setas.
Prmincia de Narria.
143 Cartero de San Adrián, con 550 pesetas.
144 Idem de Pueyo, con 500.
145 Peatón de Sansol a Aguilar, con 815,62.
146 .Idem de Sante.steban a la estación, con 400.
Provincia dr Orense.
147 Cartero de Bouses (Ayuntamiento de Oimbra), con
setas 200.
148 Mem de Pazos de Arenteiro, con 250.
149 ldem de Valverde (Parroquia de Santa María de Re
quejo), con 365.
Pe
Provincia de Oviedo.
150 Cartero de Castañeclo (Ayuntamiento de Valdés), con
462,50 pesetas.
151 Idem de Logrezana, con 500.
.152 Idem de Miyeres (Llanera), con 365.
153 Idem de Rales (Llanes), con 365.
154 Idem de Trasona, con 500.
155 Idem de Ventosa (Candarno), con 250.
156 Peatón de San Bartolomé a Rezadas, con 600.
Provincia de Palencia.
157 Cartero de Amusco, con 456,25 pesetas.
158 Idem de Villamorco, con 162,50 pesetas.
159 Peatón de Cernerla a San Martín de los Herreros, con 500.
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Provincia de Pontevedra.
160 Cartero de. Balea (Cangas), .con 250 pesetas.
Provincia de Santander.
161 Cartero de Obregón, con 365 pesetas.
162 Ide,m de Las Rozas, con 250.
Provincia de Segovia.
163
•
Cartero de Vegas de Matute, con 600 pesetas.
Provincia de Soria.
164 Cartero de Iruecha, con 875 pesetas.
Provincia de Tarragona.
165 Cantero de Batea, con 187,50 pesetas.
Provincia de Teruel.
166 Cartero de Gea de Albarracín, con 150 pesetas.
167 Peatón de Torrijas a Abajuela, con 937,50.
Provincia de Valencia.
168 Peatón de Gandía a Almiserat, con 750 pesetas.
Prcrvincia de Valladolid.
1 i9 Cartero de Amusquillo de Esgueva, con 365
Provincia de Vizcaya.
170 Peatón de Durango a. la estación, con 1.200
Provincia de Zamora.
171 Carteno de Fermoselle, con 375 pesetas.
1,72 Idem de Pozuelo de Tábara, con 562,50.
- Provincia de Zaragoza.
pesetas.
pesetas.
173 Peatón de Jarque a Calcena, con 800 pesetas..
SECCION DE CORREOS
(Personal subalterno.)
174 Doce plazas de mozos para la carga en Correos, para
• prestar sus servicios donde se les destine, a 1.500 pe
setas (primera categoría). No exceder de la edad de
cuarenta años.
175 Mozo de carga 'en Correos en Barcelona, pudiendo ser
trasladado adonde el servicio lo exija, con 1.500 pese
tas (primera categoría). No exceder de la edad de
cuarenta años.
1176 Mozo de carga en Correos en Zaragoza, pudiendo ser
trasladado adonde el servicio lo exija, con 1.500 pese
tas (primera categoría). No exceder de la edad de cua
renta años..
77 Correcton en los talleres de imprenta y li1 tografía, con
3.000 pesetas (tercera categoría). Acompañar 2,ertifi•
cado de poseer conocimientos del oficio.
178' Atendedor en los talleres de imprenta y litografía, con
2.500 pesetas (primera categoría). Acompañar certifi
cado de poseer conocimientos del oficio.
179 Dos linotipistas en los talleres de imprenta y litografía,
a 3.500 pesetas (segunda categoría). Acompañar certi
ficado de poseer conocimientos del oficio.
180 Minervista en los talleres de imprenta y litografía, con.
3.000 pesetas (segunda categoría). .Acompañar certifi
cado de poseer conocimientos del oficio.
1i81 Ayudante de caja de los talleres de imprenta y litogra
fía, con 2.500 pesetas (primera categoría). Acompañar
certificado de poscer conocimientos del oficio.
182 Tres marcadores en los talleres de imprenta y litografía,
a 2.500 pesetas (primera categoría). Acompañar certificado de poseer conocimientos del oficio.183 (Dos oficiales de encuadernador en los talleres de impren
ta y litografía, a 2.500 pesetas (primera categoría).Acompañar certificado de poseer conocimientos propiosdel oficio.
184 Ayudante de encuadernador en los talleres de imprenta
y litografía., con 2.000 pesetas (primera categoria).
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Acompañar certificado de poseer conocimientos ptlophis
del ()litio.
185 Capataz del:Diario en los talleres de imprenta y litogra
fía. con 3.000 pesetas (tercera categoría). A(.'-otniriñar
certificado de poseer conocimientos de distribución de
los callejeros de Madrid y. de las cajas de la
geográfica postal. Elementos de Aritmética y Contabi
lidad.
186 Jefe de almacén en los talleres de imprenta y litografía.
con 3.000 pesetas (tercera categoría). .1,compañar cer
tificado de poseer conocimientos de las clases y ‘-ortes
del papel para imprimir corriente en el mercaao espa
ñol. Dimensiones de las encuadernaciones en los ta
maños «holandesa, española y francesa». Presupuesto
de papel paha obras y Modulación oficial. 1.4.1etnentos de
Aritmética y Contabilidad. Mecanografía.
1)1REUCION GENERAL DE SAN1DAD.--SECC1ON ADMI
TIZATIVA
17 Enfermero en el Hospital del 1-Zey. de Chamartín de la
Rosa. con 2.000 pesetas (primera (:ategoría). No exce
der de la edad de treinta y cinco. años. Prestará sus
servicios en las salas de enfermo; infecto-contagiosos.
MINISTERIO DE MARI NA.--SECC1ON DEL PERSONAL
SS Tres mozos de oficio. a 2.795 pesetas, más la gratificación
de 250 peseta.s contando con diez años y 500 pesetas
contando con veinte años (segunda categoría). Sel11
preferidos ziquellos que hayan prestado O estén, sir
viendo en Cuerpos de la Armada.
DIRECCION GENERAL DE N -\VEGAC1ON
189 Peón cantinero desde Torre del Ram hit-ta el edilicio del
Semáforo de Cabo Bajilí, 'con 1.560 pesetas (primera
categoría).
MINISTERIO OE 1 sTRUCCION PUBLICA Y BELLA \1;-
TES.—DIRFIC('D)N GENERAL DE ENSE_ANZA
RIOR Y SECUN DAR1 \. SECCION CENTRAL
190 Jardinero de la Alhambra, de (ranada, con 1.500, pese
tas (primera categ)ría): Poseer conocimientos oropios
del oficio.
191 Peón de la huerta de la Escuela de Veterinaria de esta
Corte, con 1.000 pesetas (primera categoría). Poseer
conocimientos del oficio.
MINISTERIO DE LA GUERRA.--ANTENDENCIA GEN El \I,
MILITAR.—PRIMERA REGION
192 Celador de edificios militares, con 730 pesetas y casa-ha
bitación (primera categoría) en Madrid.
Celador de edificios militares, con .730 pesetas y casa-ha
bitación (primera categoría) en El Pardo (Madrid).
193
INTENDENCIA MILITAR DE LA OC'T'AVA REGION
194 Mozo de limpieza del Hospital militar de La Coruña,
con cinco pesetas diarias (primera categoría)..
MINISTERIO DE FOME NTO.----IHRECCION GEN El A I,
•
DE
AGRICULTURA Y MONTES.----PERSON.AL
195 Guarda en el Servicio Agronómico y Granja de
(Acción 'en Marruecos), con 1.250 pesetas (primera ca
tegoría). No exceder de cuarenta años.
196 Peón guarda en el distrito forestal de Granada, con cua
tro pesetas de jornal diario (primera categoría).
CAPITANIA GENERAL DE LA OCTAVA REGION
Provincia de Badajoz.
vt7 Ayuntamiento de La Haba.—Portero del Ayuntamiento,
con 750 pesetas (primera categoría).
198 Dos serenos municipalas, a 1.000 pesetas (primera ca
, tegopía).
199 Ayuntamiento de Campanario.--Auxiliar de la Secretzi
Ma municipal, con 1.350 pesetas (tercera cat(lg(»-ía).
200 Dos alguaciles, a 942 pesetas Onsimera categ(ría).
2011 Voz pública, con 540 pesetas (primera categoría).
202 Alguacil y correo d'e La Guarda, con_ :150 pesetas (pri
mera categoría).
1203
....11-•■• •
Recandadou de arbitrios. con 1,000 pesetas (segunda ca
tego•ía).
201 Inspector (1(., Policía. con 1.277.50 pusclas (tercel a (ate
goría),
905 1'1.es guardias municipales. a 1.09:) pesetas (segutpla ca
tegoría).
Guarda municipal, con 1.095 pesetas (primera categoría).
Encargado de la limpieza del matadero, con 156,25 pe
setas (primera categoría).
208 Ayuntamiento de Capilla.—Algnacil del Ayuntamiento.
con 500 pesetas (primera categoría).
•
209 .-:Vuntamiento de La Coronada.—Tres guardas •muniz.-ipii
pales de campo, a 700 pesetas (primera categoría).
210 Ayuntamiento de Garlitos..—Alguacil del Ayuntamiento.
con 365 pesetas (primera ca(egoría).
211 Ayuntamiento de Puebla de Alcocer.—Auxiliar primero
de Secretaría. con 1.460 pesetas (tercera categoría).
219 Auxiliah .segundo de secretaría, (1)11 1.460 pesetas (ter
(.era 'categoría).
2113 Alguacil del Aynntainiento, con 1..095 pesetas (segunda
('ategoría).
214 Voz pública, con 365 pesetas (primera categoría).
215 Fontanero municipal, con 365 pesetas (primera--_-atego
ría). Poseer conocimienfiSs del oficio.
216 (anuda rural, con 1.095 pesetas (primei a categoría).
217 Dos serenos municipales, a 1.095 pesetas (primera ca
tegoría).
218 Ayuntamiento de Magacela.--Algu aci I in u o ici pa I. con
730 pesetas (primera categoría).
211) Dos guardas municipales, a 7:30 pesetas (primera cate
goría).
Ayuntamiento de Sancti-spiritu.--Dos serenos inunici
Pales, a 400 pesetas (primera (-ategoría).
221 Guarda ,munioipal, con, 500 pesetas (primera cat('goría).
999 Ayuntamiento de Zarza Capilla.—Alguacil. del ,1yunta
miento. con 500 pesetas (primera categoría.).
993 Encargado de recoger la correspondencia, con 100 pese
las (primera 'categoría).
994 Encargado del teléfono. con :300 pes( ta; -(prim('ra•UtC
g°
225 Eiic.11J-'gl) .aclo de vigilar la línea telefónica, con 303,4.1 pe
-
setas (primera categoría).
Guarda municipal, con :305 pesetas (primera categoría).
_L-.y u ntamien to de V ilid ra l'ea de tos Barros.----Voz p -297
Niel-1, con 450,50 pesetas y 273.72 de gratificación, conv)
anejo a la limpieza de calles (prime•a categoría).
Recaudador de mercados, con 1.277.50 pesetas (segunda
categoría). •
999 Juzgado de primera instancia e in:-A•teción de Almen
dralejos.---Alguacil, con 1.900 pesetas y derechos -.de
Arancel (segunda categoría). Ser mayores de veinti
cinco años y acompañar 'certificado de antecedentes pe
nales, expedido por el Ministerio de Gracia y Justi
cia. Este certificado pueden omitirlo los que acrediten
estar ejerciendo otro destino anítlogo para el que se
les
•
exigió dicho documento.
206
207
-)9.0
996
99‘}
Provincia de (1i ?Wad Real.
230 _Ayuntamiento de Almathin.—Administrador municipal de
Consumus, con 1.825 pesetas (segunda, categoría).
231 Interwentor de la .A.dministi-ación municipal de Consu
nu)s, con 1.095 pesetas (segunda categoría).
sereno tutinicipal. (1)11 (10-:- pesetas de jornal diarias. (pri
mera categoría).
23:3 Ayuntamiento de Alcubilla.- -Auxiliar de oficinas y en
{argado de la estaeitin telefónica, con 1.100 pesetas
(segunda categoría).
234 Guarda tuuriicipal-sereno, con 912.50 pesetas (primera
categoría).
233 D1putaei6n proyi•ncial de Ciudad Real.---Enfermero del
Hospital provincial, con 814 pesetas (primera cate
goría). •
236 Ayuntamiento de. -Ciudad Real..-.:Sereno vigilante, con
1.460 pesetas (primera categoría).
237 Vigilante de fielato, con 1:368,75 pesetas (primera (-ale
goría).
238 Dos gualdas de paseos jardines, .a 1.277,50 pesehis
(primera categoría). •
239 Ayuntamiento de Membrilla.—Guatda mayor a caballo.
con 1.110 pesetas (segunda categoría).
2.10 Guarda a pH. con 1.000 pesetas (primera categoría).
2.1,1 Ayuntamiento de Meztanza.—Alguacil del Ayuntamien
to, con 1.260 pescias (segunda categoría).
242 :1yuntamiento cle .1)uelda de Don Rodrigo.—Guarda muni
cipal de Monte, cHn 1 -2.5() pesetas (primera categoría).
243 Alguacil municipal, encilrii(lo de la, limpieza, del local.
con 912,50- pesetas (primera categoría).
241 Ayuntamiento de Torrenueva.--1Dos guardas de campo,
a 850 pesetas (primera categoría),
• ) ) • )
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945 Sereno. con 8.00 pesetas (primera ( goría.).
246 Vigilante de Policía urbana. con 1.009 pesetas (segunda
categoría).
•
Provincia de (juenea.
9.17 Ayuntamiento de Valera de Abajo.—Guarda municipal
del monte del común cie vecinos, con 600 pesetas (pri
met.a categoría).
948 Ayuntamiento de Saelices.—Guarda municipal. con pese
tas 912,50 (primera categoría).
Provincia (le Jaén.
2-19 Ayuntamiento de Arjona. --Cinco guardas d me capo, a
'1.100 pesetas (primera categ(ría).
-
250 Ayuntamiento de Haeza.—Dos guardias municipals, a
3.50 pesetas de jornal diario •(segunda categoría).
251 Dos en termeros del Hospital, a 577.50 pesetas (primera
categoría). •
Guarda de paseos y jardines. c(;ii tres peset as de jorrial•)--•)
diario .(primera (ategoría).
253 Ayuntamiento Cl( Baños de la Encina.—Dos guardas de
campo, a 1.500 pesetas (primera categoría).
25-1 Ayuntamiento de illargordo.—Oficial segundo de Secre
'talla, con 900 pesetas (segunda categoría).
255 sereno, con 1.030 pesetas (primera categoría).
:256 Ayuntamiento de Pontones.—Guardia municipal, con pe
setas 1.000 (segunda categoría).
2:7„yuntamiento de La Carolina.--:ircs municipa
les. a 1.825 pesetas (segunda categoría)..
258 Dos guardas l'uy-ales, a 1.500 pesetas (primera categoría),
959 Dos guardas de arbolados. a 808.11 pesetas (primera ca
tegoría).
260 Jefe del servicio de limpieza, con 1.500 pesetas a.1;k
categoría).
261 :Instalador del alumbrado, con 1.893,25 pesetas (prime! a
categoría). _Poseer conocimientos propios del oficio.
269 Dos guardas (central luz), a 1.386 pesetas (primera ca-.
tegoría).
263 Oficial albañil, con 1.679 pesetas (primera, categoría).
Poseer conocimientos propios .del oficio.
26.1 Vigilante vía arbitrios municipales. eón 1..259,25 pesetas
(Segunda categoría).
265 Seis vigilantes celadores de arbitrios municipales; a pe
setas 1.091,35 (primera .categoría).
266 Ayuntamiento de lbros.--Auxiliar de Secretaría, con pe
setas 1.368 (tercera categoría).
9()7 ..kyuntamientó Jimena.-1nspector de Policía urbana,
con 950 pesetas (tercera categoría).
268 Ayuntamiento de Mancha .Real.—Guarda municipal de
campo, con 900 pesetas (primera categoría).
269 Ayuntamiento de Santiago de Calatrava.—Guardia intini
oipal nocturno. con 1.095 pesetas (primera cateoría).
270 Encargado de la vigilancia y limpieza del cementerio pú
blico. con .700 pesetas (primera. categoría).
271 Ay u ntamiento de rorres.—Inspector de vi il a. nula. con
1.277.50 pesetas (tercera categoría).
1;arrendero municipal, con 638,75 pesetas y 18'2.50 pese
tas, con la obligación de tener una caballería para el
traslado de la basura (primera categotía).
27.3 Sereno municipal, 'con 912;50 pesetas (primera categoría)..
274 Ayuntamiento •de Torres de Albánchez.—Barrendero de
la vía pública, con 365 pesetas (primera categoría).
975 Ayuntamiento de Villacarrillo.--- Portero segundo del
_Ayuntamiento, con 900 pesetas (segunda. categoría).
Provincia de Madrid.
276 AyuntainiKito de Madrid.—Trece vigilantes de tercera
del servicio de lnspeoción sanitaria, a siete pesetas de
jornal (segunda, categoría). No exceder de la edad de
cincuenta años y acompañar certificado de anteceden
tes penales.
'Mozo de la inspección sanitaria. con 6,73 pesetas de jor
nal (primera categoría). No exceder de la edad de cin
cuenta años y acompañar certificado de antecedentes
penales.
278 Ocho autoconductores en la Beneficencia municipal, a pe
setas 10 de jornal (primera categoría). No exceder de
la edad de cualenta años y poseer el carnet -de conduc
tor, con tina antigüedad mínima de dos años, sin notaalguna destavorable.
279 Sereno del almacén general de la Villa, con 6,50 pesetasde jornal (ppimera categoría). No exceder de la edad
de cuarenta años y acompañar certificado de antece
dentes penales.
280 („1.ricuenta y seis operarios de tercera de limpieza, a pe
setas 6.5t) de ,jornal (primera categoría). ;()vede!'
de la edad de cuarenta y cinco años y acompañar
cer
tificado de .antecedentes penales.
981 Guarda de parques y jardines, con 6,50 pesetas de jor
nal (primera categoría). No exceder de la edad -1c
cua
renta ycinco años v. acompañar certificado de
antece
dentes penales.
989 Guarda de ai,lxilado, con 6,50 pesetas de jornal (primera
categoría). No exceder de la edad de cuarenta y
cinco
años N' acompañar certificado de antecedentes penales.
98:3 Conserje segundo de almacenes del Ramo de aguas pota
bles -N- residuarias. con 6,25 pesetas de. jornal (segun
da categoría). No exceder de la edad de cuarenta y
cinco años. poseer eonocimientos dc contabilidad y
acompañar certificado de antecedentes penales.
284 0:cho peones fijos de vía pública del Ensanche, a 6,50 pe
setas de jornal (prinwra categoría). No exceder de la
edad de cuarenta años y acompañar certificado de an
tecedentes penales.
285 Dos peones sueltos del Ramo de aguas potables y resi
duarias. a 6.50 pesetas de jornal (primera categoría).
No exceder de la edad de treinta v cinco años y 1,com
pañar certilicado de antecedentes penales.
286 Trece guardias de la Policía urbana de infantería, a pe
setas ocho de jornal (segunda (ategoría). No excede'
de la edad de treinta y cinco años, tener la estatura
mínima de 1.670 metros, que justificará al tomar po
sesión, y acompañar 'certificado de antecedentes pe
nales.
987 Seis guardias de la l'oficia urbana de caballería, a pe
setas 8,50 de jornal (segunda categoría). No exceder
de la edad de treinta y cinco años, tener la estatura
mínima de 1,670 metros, que justificará al tomar po
sesión: acompañar certificado de antecedentes penales
y haber servido en Cuerpo ,inontado.
288 _■yuntamiento de Aranjuez.—Sereno,. con cinco neselas
de jornal -diario (primera categoría).
989 Guardia de Policía urbana, con cinco pestes de -torna
diario (segunda categoría).
290 Ayuntamiento de Chinchón.—Guarda municipal de cam
• po. con tres pesetas de jornal (primera categoría).
Conocer el sistema de riego de la vega del Tájuña.
291 Sereno municipal, con 2,25 pesetas de jornal (primera
categoría). No .exceder de la edad. de cuarenta .aflos.
299 A.vtintamiento de Bustarviejo.—..41guacii del Ayunta nien
to, con 600 pesetas (primera categoría).
3 Empleado de la limpieza de las calles, con 730 pesetas
(prime] categoría).
94 Ayuntamiento de Navalcarnero.—Guarda municipal o vi229
5
guante nocturno, con 694. pesetas (primera categoría).
99 Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.—Vigilante de gultr.-
das. con 273.75 pesetas (segunda categoría).
296 Ayuntamiento 'de Anchuelo.—Guarda municipal de cam
pO, a pie, con 999 pesetas (primera categoría).
Provincia de Toledo.
297 Ayuntamiento de Toledb.—Ordenanza del Archivo, con
cinco pesetas de jornal (primera categoría).
298 Mozo de limpieza del mercado, con cinco pesetas de jor
nal (primera categoría).
299 Guarda rural, con cinco pesetas (primera categoría).
300 Conserje-ordenanza, con .5,12 pesetas de jornal (primera
categoría).
301 Portero del Matadero, con cinco pesetas de jornal (se
gunda. categoría).
302 Catardia municipal, con cinco pesetas de jornal (sf-gun.-
da categoría).
303 .-X.yuntamiento de 'Villanueva •de Alcardete.—Alguacil delAyuntamiento, con 900 pesetas (primen” categoría).:304 Guarda municipal, con dos pesetas (primera categoría).305 Ayuntamiento de Villacañas.—Guarda de campo, con pesetas 912;50 (primera .categoría),
306 Ayuntamiento de Consuegra.—Inspector municipa,l, con
1.900 .pesetas (tercera categoría).
307 Auxiliar del Inspector municipal, con 1.500 pesetas (segunda categoría).
308 Sereno o guardia .nocturno, con 957,30 pesetas (p1-meracategoría).
309 Ayuntamiento de Lillo.Auxiliar de Secretaría, con pesetas 1.200 (tercera categoría).
31.0 Dos serenos vigilantes, a 830 pesetas (primera categoría).311 Encargado de regir el reloj, con 1.00 pesetas (primeracategoría). Poseer conocimientos de relojería.319 Ayuntamiento de Manjaliza.—.Auxiliar de Secretaría, con500 pesetas (tercera categoría).
313 Agente recaudador, con 300 pesetas (segunda categoría).:314 Ayuntamiento de Méntrida..—Escribiente-aux ¡liar de laSecretaDía, con 365 pesetas (tercera categoría),
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315 A■ utitamiento de Madridejos.—Peón de Villa. con pese
tas 912,21 (primera categoría).
316 Ayuntamiento de iNliguel Esteban.—Air x i1iai de- Secreta
•ía, (on 1.000 pesetas (tercera categoría).
317 Alguacil-portero primero. con 500 pesetas (segunda ca
tegoría.).
318 Alguacil-portero segundo, con 365 pesetas (primera ca
tegoría).
319 Ayuntamiento de Mor a.—Guarda y peón del paseo de las
Delicias, con 1.000 pesetas (primera categoría).
320 Encargado del funcionamiento de los motores y bombas
instalados en los pozos que surten de agua las fuentes
públicas, con 1.825 pesetas (primera categoría). Acom
pañar certificado de poseer conocimientos de funciona
miento de motores eléctricos y liornbas centrífugas.
321 Ayuntamiento de Calzada de Oropesa.—Sereno munici
pal, con 900 pesetas (primera categoría).
322 Guarda municipal, con 800 pesetas (primera categoría).
323 Oficial de Secretaría. con 1.750 pesetas (tercena cate
goría).
324 Ayuntamiento de Puebla de Montalbán.---Alguacil del
Ayuntamiento, con 821,25 pesetas (primera categoría):
325- Ayuntamiento de Seseña.---Sepulturero municipal, con
150 pesetas (primera categoría).
CAPITANIA GENERAL DE LA SEGUNDA REGION
Provincia. de Cádiz.
326 Diputación provincial de Cádiz.--Seis loqueros vigilan
tes y de aseo en el Manicomio provincial, a 900 pesetas
en concepto de jornal (primera categoría).
327 Tres mozos de aseo y vigilancia en el Manicomio provin
cial, a 630 pesetas, en concepto de jornal (primera ca
tegoría).
328 Peón albañil en el Manicomio provincial, con 1.440 pe
setas (primera categoría). Poseer conocimientos del
oficio.
329 Sirviente en el Manicomio provincial. con 630 pesetas
(primera categoría).
330 Ayudante de portería en el Manicomio provincial, eon
630 pesetas, (primera categoría).
331 Seis mozos en el Hospital Mora. provincial. a 540 pee
tas (primera categoría).
332 Mozo de enfermería en el Hospicio provincial, con pese
tas 45 mensuales (primera categoría).
333 Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.—Cabo inter
ventor de Consumos, con 2.420 pesetas (segunda cate
goría). Tener la estatura mínima de 1,660 metros,
acompañar certificado de antecedentes penales y no ex
ceder de la edad de cuarenta años.
334 Cinco guardias de Policía urbana y Consumos, a pese
tas 1.940 (segunda categoría). Tener la estatura mí
nima de 1.660 metros. acompañar certificado de antece
dentes penales y no exce.der de la edad de cuarenta
arios. •
335 Ayuntamiento de Alvera.—Guardia municipal. con pese
tas 1.080 (segunda categoría).
336 Ayuntamiento de Castellar de la Frontera.—Guardia mu
nicipal. con 1.300 pesetas (segunda categoría).
:337 Alguacil muhicipal. con 700 pesetas (primera categoría).
338 Ayuntamiento de V ilamartín.—Administrador de arbi
trios, con 2.200 pesetas (tercera categoría).
:339 Tres vigilantes de arbitrios. a 1.277:50 pesetas (segunda
categoría).
340 Guarda rural. con 1.460 pesetas ,(primera categoría).
Provincia de Córdoba.
341 Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. Conductor de
la carne del matadero público, con 2.50 pesetas de •or
nal (primera categoría). Con obligación de facilitar
una caballería menor para el trasporte de la carne.
342 Ayuntamiento de Villanueva del Rey.—Oficial primero de
la Secretaría. con 2.500 pesetas (tercera categoría.).
Acompañar certificado de antecedentes penales.
343 Oficial segundo de la Secretaría, con 2.250 pesetas (ter
cera categoría). Acompañar certificad() de anteceden
. tes penales.
344 Agente apoderado en (.'6rdoba, con 250 pesetas (tercera
categoría). Acompañar certificado de antecedentes pe
345 Guardia municipal nocturno segundo, con 900 pesetas
primera categoría). Acompañar certificado de antece
dentes penales.
346 Guarda del cementerio, con 780 pesetas (primera cate
goría). Acompasar certificado de antecedentes penales.
317 -Peón caminen), con 1.368,75 pesetas (primera categoría).
Acompañar certificado de antecedentes penales.
348 Albañil empedrador, con 1.890 pesetas (primera atego
.
ría). Poseen conocimientos del oficio y acompañar
cer
, tificacio de antecedentes penales.
349 Ayuntamiento de Cabra.—Guardia municipal, con pese
tas 1.277,50 (segunda categoría). Tener la talla mínima
de 1,677 metros.
350 Ayunta,miento de Montilla.—Guardia municipal, con pe
setas 450 de jornal diario (segunda categoría).
351 Ayuntamiento de Montoro.—Escribiente de la Insweción
• municipal de Sanidad, con 3,50 pesetas diarias tse
gunda categoría).
3o2 Ayuntamiento dr Puente- Geni1.—Cuatro guardias muni
cipales, a 1.642,50 pesetas (segunda categoría).
353 Guarda de -campo, con 1.825 pesetas y 365 por manuten
ción de caballo, que adquirirá a su costa •(primer.a. ca
tegoría).
Provincia de Granada..
354 Ayuntamiento de Granada.—Guarda de los paseos y jar
dines públicos, con 1.250 pesetas (primera categoría).
355 Ayuntamiento de Huéscar.—Dos serenos, a 730 pesetas
(primera categoría).
356 Ayuntamiento de Loja.—Cabo de • la Guardia municipal,
con 1.500 pesetas (segunda categoría).
357 Ayuntamiento de Pinos del Rey..—Guarda municipal de
campo, con 1.098 pesetas (primera categoría).
358 Alguacil-portero, con 625 pesetas (primera categoría).
3.59 Inspector municipal de carnes, con 365 pesetas' (segun
da categoría).
360 Encargado del reloj municipal, con 300 pesetas (prime
ra. categoría). Poseer conocimientos de relojería.
Provincia de Málaga.
361 Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.—Guarda del ce
menterio y pregonero municipal, con 450 pesetas, más
los derechos de sepultura (primera categoría).
Provincia de l'orilla.
:362 Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Guardia munici
pal, con 4,25 pesetas de jornal diario (primera cate
goría).
363 Ayuntamiento de Villanueva, de San Juan.—Alguacit
portero, con 900 pesetas (primera categoría), y encar
gado del Depósito municipal, con 75 pesetas.
364 Ajruntamiento de Ecija.—Dos sepultureros, a 3,75 pese
tas (primera categoría).
365 Ayuntamiento de Guadalcanal.—Tres guardias munici
pales, a 1.100 pesetas (segunda categoría).
366 Ayuntamiento de El Rubio.--Guardia municipal, con pe
setas 1.095 (segunda categoría).
367 Auxiliar de la Secretaría; con 1.750 pesetas (tercera ca
tegoría).
Provincia de Huelva.
368 Diputacióii provincial de Httelva.—Ordenanza del hospi
tal provincial, con 803 pesetas (primera categoría).
369 Ayuntamiento de Cartaya.—Guardia municipal, éon pe
setas 1.450 (segunda categoría).
3'10 Dos guardias municipales nocturnos, a 1.450 pesetas
(primera categoría).
371 Guarda rural municipal. con 1.450 pesetas (primera ca
tegoría);
372 Ayuntamiento de Alosno.—Cuatro vigilantes dé exaccio
nes municipales, a dos pesetas diarias (segunda ca
tegoría).
373 (_;uardia m(I nicipal, con 1.104 pesetas (segunda categoría).
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Provincia de Albacete.
\,\ u ntamiento de Barrax. Guarda encargado de las ca
ñerías y depósito de las aguas potables, con obligación
de tener urna caballería y sostenerla .por su cuenta.
con 2.050 pesetas (primera categoría).
375 Escribiente de la Secretaría. con 300 pesetas (tercera ca
tegoría).
376 Encargado del reloj público, con 125 pesetas. (primera
categoría). Poseer conocimientos de relojería.
377 Repesador municipal, con 200 pesetas (segunda catego
ría). A las órdenes del Alcalde y Teniente alcalde.
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378 Ayuntamiento de Iligueruela. Guarda municipal de
campo, con 1.500 pesetas (primera categoría).
379 Ayuntamiento de Ossa de Montiel.-Alguacil del Ayun
tamiento, con 1.150 'pesetas (segunda categoría). No
exceder tle la edad de cincuenta años.
380 Ayuntamiento de Salobre.-Escribiente auxiliar de la
Secretaría, con 750 pesetas (tercera categoría).
381 Guarda .municipal y de campo de la Aldea de Reolid, con
547,50 pesetas (primera categoría).
382 Ayuntamiento de Vianos.-Alguacil-portero, con 730 pe
setas (primera categoría).
383 Ayuntamiento de Viveros.-Auxiliar de Secretaría, con
930,75 pesetas (tercera categoría).
384 Pregonero y sereno, con 382,75 pesetas (primera cate
goría).
385 Guarda municipal, con 548 pesetas (primera categoría).
386 Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha.-Dos guardas.
a 1.100 pesetas (primera categoría).
387 Dos •serenos, a 1.100 pesetas (primera categoría).
388 Inspector de Seguridad, con 2.000 pesetas (tercera cate
goría).
Provincia de Alicante.
389 Ayuntamiento de Alicante.-Dos guardias de Policía ur
bana de infantería, a cinco pesetas de jornal diario
(segunda categoría). No exceder de la edad de cua
renta arios y acompañar certificado de antecedentes
penales.
390 Ayuntamiento de Agost.-Vigilante nocturno, 'con pese
tas 300 (primera categoría).
391 Encargado del reloj público, con 240 pesetas (primera
categoría). Poseer conocimientos de relojería.
392 Recaudador de arbitrios, con 1.200 pesetas (segunda ca
tegoría).
393 Oficial de. Secretaría, con 1.850 pesetas (tercera catego
ría).
:394 Ayuntamiento de Elda.-Dos guardias municipales, a pe
setas 1.500 (segunda categoría).
:395 Dos serenos, a 750 pesetas (primera categoría).
396 Capataz de la brigada de Pblicía sanitaria, con 1.500 pe
setas (segunda categoría).
397 Tres peones de la brigada de Policía sanitaria, a pese
tas 1.440 (primera categoría).
398 Ayuntatniento de Gayanes.-Alguacil del Ayuntamiento,
con 730 pesetas (primera categoría).
Provincia de Almelja.
399 Diputación provincial de Almería. Dos capataces de peo
nes camineros, con residencia en alguno de los pueblos
siguientes: Purchena, Lubrín, Berja o Almería, según
se le ordene. con cinco pesetas de jornal (segunda ca
tegoría).
Provincia de Murcia.
400 Diputación provincial de Mureda. Enfermero del Hos- •
pital ,provincial, con 1.200 pesetas (primera cate:
goría).
401 Celador de la Casa de Misericordia, con 1.250 pesetas (se
gunda categoría).
402 Enbfermero del Manicomio: con 2.000 pesetas (primera
categoría).
403 Ordenanza del Manicomio, con 360 pesetas (primera ca
tegoría.).
404 Ayuntamiento de Abanilla.-Dos vigilantes nocturnós, a
500 pesetas (primera categoría).
405 Comerje ' del blatadero, encargado de la limpieza, con
300 pesetas (primera categonía).'
406 Ayuntamiento de La Unión.-Jefe de la Guardia munici
pal, con 2.372,50 pesetas (tercera. categoría)..
407 Mecánico; electricista y •chófer, eón 2.190 pesetas (pri
mera categoría). Acompañar certificado de pceer el
carnet de conductor de automóviles y poSeer conoci
mientos de electricidad y mecánica.
408 Subjefe dé la Guardia municipal, con 2.007,50 )esetas(segunda Categoría).
409 Dos -guardias municipales. a 1.642,50 pesetas (segunda
categoría).
41•0 Guarda mayon del cementerio, con 1..642,50 pesetas (ter
cera categoría).
411 Tres vigilantes de segunda de arbitrios, a 1.277,50 pesetas (segunda categoría).
412. Sanitanio encargado de -desinfecciones en Portman, con
1.200 pesetas (primerla categoría). Poseer conocimien
tos propios del cargo.
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413 Ocho guardias de apbitrios,
categoría).
-114 Sepulturero de Portman, con
categoría).
Cinco guardias municipales, serenos, a . 832,20 peseta415
s
(primera categoría).
416 Ayuntamiento de Ulea.-Oficial de la Secretaría, con pe
setas '1.000 (tercera categoría).
- Provincia de Valencia.
417 Diputación provincial de Valencia.-Enfermero del Hos
pital provincial, con 5,75 pesetas de jornal diario (pri
mera categoría).
418- Juzgado de primera instancia e instrucción de Albaída.
Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de arancel (se
gunda categoría). Se requieren las mismas condicio
determinadas en el número 229 de esta re
419 Juzgado municipal de Villar del Arzobispo.-Alguacil,
sin sueldo; derechos de arancel (segunda categoría).
Se requieren las mismas condiciones que las determi
nadas en el número 229 de esta relación.
420 Juzgado municipal de Tabarnes de Vaildigna.-Alguacil,
sin sueldo; derechos de arancel (segunda categoría).
Se requieren las minas condiciones que las determi
nadas en el número 229 de 'esta relación.
421 Juzgado municipal de Onteniente.-Alguacil, sin sueldo;
derechos de arancel (segunda categoría). Se requieren
las mismas condiciones que. las determinadas en el. nú
mero 229 de esta relación.
429 Ayuntamiento de Albaida.-Oficial segundo de Secreta
ría, con 1.320 pesetas (ter::cra categoría).
423 Alguacil Segundo, con 1.200 pesetas (segunda categoría).
424 Dos vigilantes noctiarnos, a 912 pesetas (primera cate
goría).
,•195 Cabo de guardas rurales, con 1.320 pesetas (se,guncla ca
tegoría).
426 Tres guarda.s rurales, a 1.200 pesetas (primera cate
goría).
497 Ayuntamiento de Albala,t de Ja Ribera.--Vigilante noctur
no, con 1.368,75 pesetas (primera categoría).
428 Ayuntamiento 'de Algemesí.----Portero de It Casa-.-yunta
miento, con cuatro pesetas diarias (segunda categóría).
429 Cabo de guardas de campo, con 'cinco pesetas (segunda
categoría).
430 Dos guardas municipales, a: 4,50 pesetas (primera cate
goría).
431 Ayuntamiento de Burjasot.-Encargado de paseos y jar
dines, con 1.800 pesetas (primera categoría).
432 Ayuntamiento de earcagente.-Gitardia municipal. con
pesetas 1.474 (segunda categoría.).
433 Ayuntamiento de Enguera.-Peón encargado de .;a lim
pieza y arreglo de la vía pública, con 1.250 pesetas
(primera categoría). Poseer conocimientos de
434 Vigilante nocturno. con 1.200 pesetas (primera categoría).
135 Guardia municipal urbano, con 1.200 pesetas (segunda
categoría.).
136 Guardia municipal rural.
tegoría).
4:37 Peón de caminos, con 3{5.5 pesetas (primera cate.goria).
438 Ayuntamiento de Onteniente.-Cuatro guardias municipa
les, a 1.250 pesetas • (segunda categoría). No xcedei
de la edad de cuarenta años.
439 Cuatro vigilantes nocturnos, a 1.200 pesetas (primera ca
tegoría). No excedei . de la el.ad de cuarenta años.
440 Peón albañil, con 1.325 pesetas (primera categoria). Po
seer conocimientos de albañilería y no exceder (Je la
edad de cuarenta años.
441 Portero de las escuelas, con 250 pesetas y casa (segun
da categoría). No exceder de la edad de cuarenta años.
442 Ayuntamiento de Paterna.-Guardia mu n icipal, con pe
setas 1.825 (segunda categOría).
113 .kyuntamiento de Picasent.-Alguacil del,Ayuntarniento.
con 1.260 pesetas (segunda. categoría).
.141 Guardia municipal, con 1.260 pesetas (segunda cate
gonía).
115 :1yuntamiento de Sagunto.Dos gu:Irdias municip.ales, a5,50 pesetas de jornal diario (segunda categoría.).116
s
. Poseer
Ayuntamiento (led Sinarcas.-Encargado del reloj públi
co, con 100 peseta (primera categoría)
cimientos de relojería.
447 Vigilante nocturno y enterrador, con 800 pesetas
mera categoría.).
448 Guardia municipal, con 1.095 pesetas (segunda categoría).
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Provincia de Barcelonu.
449 Juzgado de primera inatancia e instrucción de Berga.-
1.186,25 pesetas (segunda
1.003,75 pesetas (primera
con 1.200 pesetas (prim2la ea
(Pri-
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Alguacil, con 1.750 peseta y derechos de
• arancel (se
gunda categoría). Se requieren las mismas condiciones
que las determinadas en el número 229 de esta rela
ción.
-150 Juzgado municipal de Capellades.—Alguacil, sin sueldo:
derechos de arancel (segunda categoría).. Se requieren
las mismas condiciones que las deicrininadas en el nú
mero 229 de esta relación.
-151 Ayuntamiento de Barcelona.--Veinte agente, de arbi
trios. a 3.094 pesetas (segunda categoría).
459 Ordenanza de Fomento. con 56 pesetas semanales (pri
mera categoría).,
453 Portero de las oficinas de distrito,
gunda categoría).
-154 Doce guardias urbano,,: de la Sección desarmada, a pe,
ta s 3.094 (segunda categoría).
455 Dos guardias urbanos de la Sección armada, a 3.094 pe
setas (segunda categoría).
-156 Marcador de mataderos. con 60 pesetas sema-nales (se
gunda categoría).
457 Mozo de limpieza de mataderos, con 59.50 pesetas sema
nales (primera categoría). .
458 Picapedrero de fontanería, con ()3 pesetas semanale
(primera categoula). Poseer conocimientos del oficio.
459 Albañil de la brigada de obras del cementerio, con 65 pe
setas sema 'lates (primera categoría) . Poseer .-onoci
mientos del oficio.
460 Albañil de afirmados, con 65 pesetas semanales (in me vil
categoría). Poseer conocimientos del olicio.
461 Cuadrero de Laboratorios, con 56 pesetas semanales (pri
mera categoría). Poseer conocimientos propios del
cargo.
462 Ayuntamiento de M ah res a.----Receptoi -pesador. del inata
dero municipal, con 6,30 pesetas de jornal diario (se
gunda categoría).
-163 Vigilante sanitarló de segunda, afecto a la Ronda de
peeción y salubridad, con 5,50 pesetas de jornal dia
rio (segunda categoría).
464 Ayuntamiento de Balsareny. Auxiliar de la Secretaría,
con 1.3(K) pesetas (tercera categoría).
con 3.065 peseta, (,e
Provincia de Gerona.
-165 Juzgado municipal de Ripoll.—Alguacil, sin sueldo; de
rechos de arancel (segunda categoría).. Se requieren
las mismas condiciones que las determinadas en el nt-t
mero 229 de esta relación.
466 Ayuntamiento de Port-Bou.—Guardia municipal de Cu
lera, con 2.400 pesetas (segunda categoría). Deber('
lijar su residencia en Port-Bou.
Provin,cia de Tal ragona.
467 Ayuntamiento de Vilaseca de Solcina.—Alguacil, \e)z pú
blica, encargado del reloj de torre y campanas del cam
panario y de efectuar trabajos de amanuense, de cua
.
tro a seis de la tarde, en las oficinas municipales, con
1.530 pesetas (segunda categoría). Poseer conocimien
tos de relojería.
468 Ayuntamiento de Miravet de Ebro.—Alguacil del Ayun
tamiento, .con 850 pesetas (primera categoría).
469 .Ayuntamiento de Mora de Ebro.—Sereno, con 93,2 pese
tas (primera categoría). No exceder de la edad de
treinta y seis años.
470 Guarda de campo,- con 1.237 pesetas (pnimera categoría).
No exceder de la edad de treinta y' seis años.
4t1 Ayuntamiento de Pont de Armentera.—Alguacil del Ay un
miento, con 400 pesetas (primera categoría).
472 Sereno municipal, con 200 pesetas (primena categoría).
473 Ayuntamiento de La Riva.—Oficial de Secretaría, con
100 pesetas (tercera categoría).
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'Provincia de Castellán.
474 Ayuntamiento de Adzaneta del Maestre.—Auxlliar de Se
cretaría, con 1.000 pesetas (tercera categoría).
475 Ayuntamiento de Alcalá de Chisvert.--Campanero, on pe
setas 80 (primera categoría).
476 Limpieza pública, con 365 pesetas (primera categoría).
477 Extinción de incendios, con 30 pesetas (primera cate
gorla).
478 Sereno, con 730 pesetas (primera categoría).
479 Repeso público. con 60 pesetas (primera categoría).
480 Recogida de aguas, con 1.532 pesetas (primera categoría).
481 Jefe de guardas. con 1.460 pesetas (segunda • categoría).
482 Dos guardas, a 1.377,50 pesetas (primera categoría).
483 Peón caminero, con 1.003,75 pesetas (primera categoría).
484 Mandadero del Hospital, con 200 pesetas (primera cate
goría).
185 Agente de Policía, con 1.186,25
ría).
1Ni Ayuntamiento de Vali de Ux6.
las ksegunda categoría).
187 Ayuntamiento de Cati.-- SCUC110,
categoría).
Ayuntamiento de xajar de la Secretaría, con
600 pesetas ((.ercera categoría).
\yuntamiento de San Mateo.—Segundo auxilio- de Se
cretaría, con 850 pesetas (tercera (ategoría).
190 Macelo, con 60 pesetas (primera categoría).
pesetas (segunda ,atego
Alguacil, con 1.200
con 2104 pesetas (primera
Provincia de Guadatajara.
491 Ayuntamiento de Guadalajara.—Dos peones de obras pa
ra la brigada municipal, a cinco pesetas de jornal
(primera categoría). No exceder de la edad de Ixein
ta y cinco años.
199 Dos guardias de Policía 'urbana de segunda clase, a -pese
tas 2.250 (segunda categoría). No exceder de la edad
de treinta y cinco años y acomimñar certificado le an
tecedentes penales.
19:3 Guarda del paseo de la Alainilla, con cinco pesetas dp
jornal (primera t.ategoría). No exceder de la Jdad de
treinta. y cinco. años y acompañar certificado de lntece
denles penales.
191 Ayuntamiento de Ablanque.—Guarda municipal de cam
po, a pie, con 745 pesetas (primera categoría).
195 Juzgado municipal de Villares.—Alguacil, sin sueldo; de
rechos de arancel (segunda categoría) • Se :requieren
las mismas condiciones que las determinadas en el nú
mero 229 de esta relación.
Pinvincia de Huesca.
496 •iputación provincial de lluesca.—Dos desinfectores del
Instituto provincial de Higiene, a 1.000 pesetas (segun
da categoría). Acompañan certificado de poseer .1 títu
lo de practicante en ('irugía, menos aquel que lo )0sen.
-197 Ayuntamiento de Monzón.—Dos guardas de Policía urba
na y rural, a tres pesetas de jornal (primera ;atégo
ría).
Provin,cia de Soria.
498 Ayuntamiento de Almaluez.—Guarda municipal de cam
po, a pie, con 638 pesetas (primera categoría
Provincia de Teruel.
499 Ayuntamiento de Alacón. Sepulturero, con 180 pesetas
' .(primera categoría). ,
500 Guarda municipal de campo, con 730 pesetas (primera
categoría).
501 Ayuntamiento de Andorra.—Guarda municipal, a pie, con
912 pesetas (primera categoría).
502 Ayuntamiento de Villarmya de los Pinares.--Guarda n111-
nicipal jurado, con 250 pesetas (primera. categoría).
503 Ayuntamiento de Blancas.—Guarda municipal de campo,
con 625 pesetas (primera categoría).
504 Ayuntamiento de, Valderrobles.—Cruarda rural, don pe
setas 750 (primera categoría).
505 Ayuntamiento de Celadas.—Guanda municipal jurado de
campo, a pie, con 4,50 pesetas de jornal -(primera ca
tegoría).
506 Sepulturero, con 250 pesetas (primera categoría).
507 -Ayuntamiento de La ,Codofiera.—Alguacil,' C0r1 600 pese
tas (primera categoría). .
51) Ayuntamiento de Forniche Alto.—Alguacil y guarda, con
547,50 pesetas (primera categoría).
509 Ayuntamiento de 'Mezquita de Jarque.—AlgitaciI, con pe
setas 320 (primera categoría).
510 _Guarda municipal, con 320 pesetas (primera categoría).
51.1 Ayuntamiento de Rubielo de Mora.—Sereno, con -456 pe
setas (primera categoría).
512 Director del reloj público, con .90 pesetas (primera cate
goría). Poseer conocimientos de relojería.•
51:3 Ayuntamiento de Tramacastilla.—Alguacil, con 100 pese
tas (primera categoría) y gratificación por bandos
particulares.
Provincia de Zaragozg,
511 Juzgado municipal del dist! ito de San Pablo, en Zara
goza.—Alguacil, sin sueldo: derechos de arancel (se
gunda categoría). Se requieren las mismas condicio
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nes que las determinadas en el número
229 de esta re
lación. .
15 uJzgado municipal l:pde Bo.—Alguaci5
l, sin sueldo; de
rechos ole arancel (segunda categoría). Se requieren
las mismas condiciones que las determinadas en
el ntl
mero 929 ole e,sta relación.
1(; Ayuntamiento de Alag(nt..--Guarcla muni(ii)al, con pese
.tits 1.44.0 (primera •ategoría).
517 Av u ntamient() de i n zón .—Gu a
rda tu u n icipal de ,,:ampo,
(.•(:tn 2,50 pesetas de !jornal (primera categoría).
518 Ayuntamiento de Viver ,de la Sier,ra.—Guarda municipal
jurado, con 365 pesetas (primera (ategoría).
519 Ayuntamiento de El Bu.rgo de 1.4.bro.—Algua1il, voz pú
blica, portero del Ayuntamiento- y encargado del reloj
público, con 550 pesetas e importe de
bandos particula
res (primera (ategoría). Poseer -conocimientos de
rdo
jería.
520 Ayuntamiento de Daroca.—Guarola municipal de campo,
.con cuatro pLsetas de jornal (I ti categoría).
521 Aytuntatniento Epila.—Aux Wat. de la Secretaría, con
2.000 pesctas (tercera, categoría).
522 \.\.titititiniento (le Fuente de*Ebr,o.--Vigilante nocturno,
con 1.100 pesetas (phimera 'categoría).
52:3 ..kyuntamiento Miedes.—G-ttarda municipal. con 730 pe
setas (primera categoría).
594 1,Nruntamiento de Nonaspe.—Guardia municipal jurado
de campo, a pie, eón 1.000 pesetas (primera catew)ría).
No exeeder de la_ edad de treinta y seis años.
525 Ayuntamiento de fitleta.---Ginarda municipal. con 20 pe
s(tas (primera categoría).
5n Aytinta,miento de .Santed.-Gruarda local y alguacil, con
456 peséta.s '(primera .categoría).
527 Ayuntamiento .de .Sos del. Rey' eatólico.—Alguacil del
.\yuntamiento (agente armado), con 1.100 pesetas, casa
habitación y derrehos de arancel -tomo alguacil del Juz
gado municipal (segunda categoría). Se requieren las
condiciones (!eternu nadas en el número 229 de ,sla •e
lación.
Alguacil del alcalde de barrio de Sofuente,.con 150 pese
tas (primera, 'categorla). •
599 Sereno municipal y voz pública (agente *armado), e011
1.100 pesetas y el 50 por 100.de los 'derechos de T-e,vr g( -
nes .(primera categoría).
530 Encargado del reloj público, con 425 petas (primera
(ategoría). Posee conocimientos de relojería.
5r31Oficial. tercero dé la Secretaría, con 1.000 pesetas (terce
'l'a categoría).
532 Encargado del' Hospital y Cementerio. con 520 •esetas
casa-habitación' (segunda categoría).
528
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Provincia de Alava.
533 Ayuntamiento de Arceniega.—Alguacil del Aytmtamien
to. con 1.460 pesetas (segunda categoría).
524 ,■yuntamientó de El\ lilai.—( municipal, a pie. con
000 pesetas (primera •ategorla).
Provin(•a de Burgos.
535 Diputación -provincial ,de Burgos.—Macero-portero„ con
2.000 pesetas (segunda categoría).
536 e1'adoh, con' 5,50 pesetas de jornal (segunda cate
g
537 Diez y seis camineros, a ctiatro pesetas de jornal (pri
mera categoría).
5:38 Juzgado de prime.ra, instancia e instrucción de Castro
jerizs—Alguacil, con 1.750 pesetas ■ derechos de aran
cel (segunda categoría). Se legitimen. las mismas con
diciones que las determinadas en el mime' o- 229 esta
relación.
5:39 Juzgado de primen] iw,tancia e instrucción de Bribies
ca.—Alguacil, •con 1.900 pesetas y derechos de aran( el
(segunda categoría). Se requietten las mismas condicio
nes que las determinadas en el número 229 de esta re
lación.
5,10 Juzgado municipal de Villazopeque.—Alguacil, sin suel
do; derechos de arancel (segunda categoría). Se requie
ren las mismas condiciones que las detelminadas en
el nú,mero 229 de esta relación.
541 Ayuntamiento de Burgos.—Barrendero, con 1.825 n'út dS
(primera' categoría). No excedert de la edad de 'rejilla
y cinco años.
542 Guarda de paseos. con 1,500 pesetas (primera categoría).
No exceder de la edad de treinta y cinco años y poseer
conocimientos de. ailboricultura.
543 Ayuntamiento de Valle de Tobalina.—Alguacil municipal,
con 800 pesetas (primera categorsía). Acompañar ( erti
licado de antecedentes penales.
Prol,incia de Guipazcw.
511 _Ayuntamiento de municipal, con pese
tas 1.9.1.6 (segunda categoría). No exceder de la
edad
de treinta y cinco años.
5.15 Ayuntamiento de 'Mondragón.—Guardip municipal
noc
turno, sereno, con 1.731,5 pesetas (primera categoría).
5-16 Ayuntamiento 'de Motrico.—Barrendero segundo,
con pe
setas 1.825- y venta de las basuras (primera categoría).
Correrá por su cuenta la manutención del
bu Pro y io-z
gastos que, ocasione la buena conservación
del carro y
arreos. No exceder de la edad de treinta y cinco
años.
51.7 Ayuntamiento
• de Zumárpaga.— Alguacil-conse•je del
Ayuntamiento, con> 2.000 pesetas; casa, luz, agua y uni
forme (segunda categoría). No execder de la edad
de
cuarenta y cinco años y poseer
el dialecto vascongado.
Provincia de Logroño.
518 Diputación provincial de Logroño.—Tres capataces
de
peones camineros, a cinco' pesetas de jornal (segunda
categoría).
9 Audiencia provincial de Logroño.—Alguacil, con pese
tas 1.750 (segunda .categoría). Se requieren las •nismas
-
'condiciones que las detreminadas en el número ?.:29 de
esta relación.
550 Ayuntarniento'de Logroño.—Tres vigilantes del. _Hamo de
Consumos, a 4,30 pesetas de jornal (segunda. categoría).
551 Ayuntamiento de Jubera.—Guarda municipal del térmi,
no, con cinco pesetas dé jornal. (primera categoría).
552 Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra.— Alguacil
del Ayuntamiento) y encargado. del teléfono Munivipa),
con 821,25 pesetas (primera .categortía).
55:3 .:Ayuntamiento de El Redal.—Guarda municipal. con pe
setas 957,50 (primera categoría).
551 Ayuntamiento 'de .Muro de Aguas.--Dos guardas munici
555
pales -de campo, a 3G5 pesetas (primera categoría).
Ayunstamiento de Haro.—Jardinero municipal. con pese
tas 1.460 (primera categoría). Poseer conocimientos de
j ard neila .
550 _Ayuntamiento:de Santo,Domingo de la Calzada.—A?.ente
diurno, c-on cuatro • pesetas de jot nal (primera (ate
goría).
-
:);) I
PrGvinc.ia de Palencia.
Diputación provincial de Palencia.—Porm caminero de la
carretera municipal de Hontoria a 'l'allego. con pese
tas 1.210 (primera categoría).
558 .X.udiencia plovinciial de Palencia.—Alguacil, con 1.750
pesetas y derechos de arancel (segunda categoría). Se
requieren las mismas condiciones que la- detenninada
en el número 229 de esta relación.
Ayunt=lento de Antilla del Pino.—Alguacil del ,\V11 n
tamiento, con 250 pesetas (primera categoría).
.1y unt amiento de Ventosa de Pisuerga.---Guarda mu niel -
pal del término, con 1.200 pesetas (whimera categoría).
Ayuntamiento de Villatoquite.--Guarda de campo y gana
do mayor, con 1.350 pesetas y 50 pot gratificación de
casa (primera categoría).
Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.—Alguacil, voz
pública, con 200 pesetas y pitegones particulares (pri
mera categoría).
Ayuntamiento de Cevico de la Torre.—Guarda munici
pal jurado del término, •con 1.095 pesetas (primera ca
tegoría).
Provincia de -Santander.
564 Juzgado municipal de Ramales de la Victoria.—Alguacil.
sin sueldo; derechos. de arancel (segunda categoría).
Se requieren las ,mismas condiciones que las determi
nadas en el número 229 de esta relación.
565 Ayuntamiento de Santander.—Seis guardias municipales.
a 6,40 pesetas (segunda categoría).
566 Nueve vigilantes de arbitrios. a 6,40 pesetas (segunda
categoría).
507 Dos peones enterradores. a 6,40 pesetas (pr:imera cate
goría).
568 Cuatro oficiales de la limpieza pública. a 6,10 pesetas.
(primera categoría).
569 Ayuntamiento ,de Enmedio.- -Portero del Ayuptamiento),.
con 1.100 pesetas ' (segunda categoría).
570 Ayuntamiento de Limpias.—Auxiliar de la Secretaría,
con 1.800 pesetas (tercera categoría).
571. Ayuntamiento de Piélagos.—Administradop del matadero,
con 1.000 pesetas (segunda categoría).
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Provincia de Vizcaya.
antamiento de Erandio.—Seis guardias municipales, a
2.400 pesetas (sezunda categoría).
untatniento de Ondánoa..—Fontanero municipal, con
2.340 pesetas (primera (ategoría). No exceder de la.
edad cte cuarenta y cinco años y poseer conocimientos
propios del oficio.
--)71 Ayuntamiento de Portugalete. Pos guaidias municipa
les. a 2.155 peset as ( seg nd a categoría).
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Prorincia de Atvila.
:kyuntamiento de Avila.—Barrenderb municipal, con pe
setas 1.400 (primera categoría). No exceder de la edad
de cuarenta años.
576
•
Carrero municipal, con 1.460 pesetas (primera catego
ría). No exceder de la edad de cuarenta años y poseer
conocimientos de conducción del ganado y manejo de
los. carros.
577 Ayuntamiento de Arévalo.—Sereno municipal, con pese
tas 1.825 (primera categoría).
578 Ayuntamiento de Piedralaves.—Vigilante municipal, con
365 pesetas (primera categoría).
579 Barrendero municipal, con 365 pesetas (primera cate
gonía).
Provincia de Cáceres.
580 Diputación•provincial de Cáceres.—Enfermero del Ma
nicomio provincial, con 1.400 pesetas (primera cate
goría).
581 Juzgado municipal de Plasencia.—Alguacil, sin saeldo;
derechos de arancel (segunda categoría). Se requieren
las mismas condiciones que las determinadas en el nú
mero 229 de esta relación.
582 Ayuntamiento de Alcántara.—Vigilante municipal, con pe
setas 1.000 (primera. categoría).
583 Ayuntamiento de Aldehttela.—Alguacil del Ayuntamien
to, con 365 pesetas (primera categoría).
584 Ayuntamiento de Aliseda.—Alguacil del Ayuntamient().
con 1.100 pesetas (segunda categoría).
585 Empedrador municipal, con 1.440 peetas (primera cate
goría). Poseer conocimientos del oficio.
586 Ayuntamiento de Almoharín.—Escribiente de la Secreta
ría, con 365 pesetas (segunda categoría).
587 Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.—Dos guardias
municipales, a 1.095 pesetas (segunda categoría).
588 Ayuntamiento de Brozas.—Cabo de la Gu ard ia mun ic ipal.
con 1.095 pesetas (segunda categoría).
589 Ayuntamiento de Casas de. Don Górnez.---Guarda rural.
con 730 pesetas (primera categoría).
590 Alguacil del Ayuntamiento, con •3f35 pesetas (primor-a ca
tegoría).
*
591 Ayuntamiento de Culleros.—Auxiliar de Secretaría, con
730 pesetas (segunda categoría).
592 Portero del Ayuntamiento, con 730 pesetas (primera ca
tegoría).•593Ayuntamiento de Garguera.—Alguacil del Ayuntamiento,
con 730 pesetas (primera categoría).
594 Ayuntamiento de Jaraicejo.—Alguacil del Ayu•ntatniento.
con 600 pesetas (primera categoría).
595 Ayuntamiento de Malparitida de Cáceres.—Alguacil, voz
pública y encargado de la cárcel, con 821,25 pesetas,
0,75 por cada bando particular y 0,05 por los puestos
de la plaza a los vendedores ambulantes.
596 Ayuntamiento de Portaje.—Guardia municipal, con pe
setas- 930 (primera categoría).
597 Ayuntamiento de Salorino.—Dos guardas municipales ru
rales, a 1.277,50 pesetas (primera categoría).
598 Ayuntamiento de Santibáñez el Bajo.—Alguacil del Aytin
. tamiento, con 250 pesetas (primera categoría).
599 Guarda municipal (dehesa. boyal), con 730 pesetas (pri
mera categoría).
600 Ayuntamiento de Torre de Don Miguel.—Guarda munici
pal, con 730 pesetas (primera categoría).
601 Portero del Ayuntamiento, con 150 pesetas, casa-habita
ción y luz (primera categoría).
602 Relojero de la villa, con 50 pesetas (primera categoría).
Poseer conocimientos de relojería.
603 Ayuntamiento de Torrejoncillo.—Policía sanitario, con
1.186,25 pesetas (segunda categoría).
Pnovinicia de Salannianra.
604 Juzgado de primera instancia e instrucción de 13éjar,—
Alguacil, con 1.900 pesetas v derechos de arancel (se
gunda categoría). Se requieren las mismas condiciones
que las determinadas en el nt-ini.,ro 229 de esta rela
ción..
605 Juzgado de primera instancia e instrucción de -eque
ros.—Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de aran
cel (segunda categoría). Se requieren las mismas con
diciones que las determinadas en el número 229 de esta
relación.
6G6 Ayuntamiento de Bañobare.—Guarda de campo, con pe
setas 36,5 (primera categoría).
•
607 Ayuntamiento de Béjar.—Jefe de vigilancia nocturna,
con 2.372,50 pesetas (segunda categoría).
608 Dos vigilantes noctunnos, con 1.916,25 pesetas (primera
categoría).
609 Guardia municipal, con 1.825 pesetas (segunda catego
ría).
610 Ayuntamiento de Bermellar.—Guarda municipal de cam
po, con 912,50 pesetas (primera Categoría).
(;11 Ayuntamiento •de Villarmuerto.—Recaudador mu 11 le ipal,
con 150 pesetas (segunda categoría).
612 Ayuntamiento de Forfoleda.—.Alguacil (el Ayuntamiento,
con 65 pesetas (primera categoría).
61,3 Ayuntamiento de Fuente de San Esteban.—Guarda muni
cipal de monte, con 380 pesetas (primera cate¿,roría).
614 Ayuntamiento de Monleras.—Alguacil del Ayuntamien
to, con 165 pesetas (primera categoría).
615 Ayuntamiento de El Pedroso.—Guardia nocturno, con
1.162 pesetas (primera categoría)-.
616 Ayuntamiento de Pedroso de la Armuña.—Alguacil del
Ayuntamiento, con 160 pesetas (primera categoría).
617 Ayuntamiento de Sorihuela.—Alguacil del Ayuntamiento,
con 200 pesetas (primera categoría).
Provincia de IS'egol-ia.
618 Ayuntamiento de Segovia.-7-Guardia municipal, con cua
tro pesetas de jornal (segunda categoría.).
619 Fontanero, con 5,25 pesetas de jornal (primera catego
ría). Poseer conocimientos propios del oficio.
690 Cabo de serenos, con 1.650 pesetas (segunda categoría).
621 Barrendero, .con 3,60 pesetas de jornal (primera cate
goría).
622 Ayuntamiento de Chañe:—Alguacil del Ayuntamiento. con
365 pesetas (pnimera categoría).
693 Ayuntamiento de El Espinar.--7Fontanero para el barrio
de San Rafael, con 1.460 pesetas (primera categoría).
Acompañar ceitificado de poseer conocimientos de fon
tanería y de haber prestado estos trabajos durante seis
meses corno mínimo.
624 Ayuntamiento de Moraleja dé Coca.---Alguacil, con 225 pe
setas (primera categoría).
625 Ayuntamiento de Olombrada. Dos guardas jurados del
t(-mi no ,municipal, a 1.000 pesetas (primera categoría).
Provincia de Valbadolid.
626 Diputación provincial de Valladolid.—Ordenanza del Hos
pital provincial., con 1.460 pesetas (primera categoría).
627 Enfermero del Hospital provincial, con 1.250 pesetas
(primera categoría).
628 Peón caminero, con 912,50 pesetas como jornal (primera
categoría).
629 Juzgado de primera instancia e instrucción de Nava del
Rey.—Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de aran
cel (segunda categoría). Se requieren las mismas .con
diciones que las detrminadas en el número 229 de es
ta relación.
630 Ayuntamiento de Aldea de San Miguel.—Alguacil muni
cipal,*con 150 pesetas (primera categoría).
631 Ayuntamiento de Villagómez la Nueva.—Guarda de cam
po, con 300 pesetas (primera categoría).
632 Ayuntamiento de Portillo.—Guarda local de montes de los
propias, con 1.400 pesetas (primera categoría). Caballo
y montura, por cuenta dl interesado.
633 'Ayuntamiento de Pozaldez.—Auxilair de Secretaría, con
1..000 pesetas (tercera categoría).
634 Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo.—Enterrador,
con 250 pesetas (primera categoría).
63.5 Alguacil del agregado de Santiago del Arroyo, con pese
tas 182,50 (primera categoría).
636 Ayuntamiento de Zaratán.—Guarda, voz pública del tér
mino y enterrador, con 1.000 pesetas (primera cate
goría).
Provincia de Zamora.
637 A•u ntamiento de Lamo' a.—Dos vigi1ante:4 pana el res
guardo del arbitrio sobre las carnes y vinos, a pese
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tas .1.190 (segun(la categoría:).
638 Ayuntamiento de Benavente.—Jardinero
del narque de
Ramón y Cajal, con 1.330 pesetas (primera '(.ategoría).
'Poseer mnoci,mientos de jardinería.
639 Ayunta miento de . Alguacil,
con 500 neseta
(p mera categoría).
04o Ayuniamiento de Toro.--r-Jefe de Policía,
con 't.:375 'pese
tas (tercera ,calegoría). No exceder de la edad
de cin
ctu.‘nta años y acompañar certilicado (le antecedentes•
pen a les.
.641 Dos agentes de vigilancia, a 1.000 puelas (segunda
cate
goraí). No exceder de la edad de cincuenta
años y acom
.
pañal, certificado de, antecedentes penales.
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Pratqucia de La Corufía.
e,42 Juzgado municipal de Montederramo.--Alguaeil-portero.
sin sueldo; derechos de arancel (segunda categoría).
Se requieren las mismas. condiciones que las
determi
nadas en el. ntlmero 229 de esta relación.
.643 Ayuntamiento Ce La Cot-uña.-----Dos guardias municipalps
(le segunda clase, a 2.193 pesetas (segun(!a categ( ía).
No exceder de la edad de treinta y cinco años.
tener
la talla mínima de .1,650 metros y acompañan certificada
de -.carencia de ,antecedentes penales.
644 •Operario de número, con s-eis pesetas de jornal. (primera,
categoría).
645 Relojero -municipal,. con 2.003;75 peseta (primera cate
goría.). Poseer amplios conocimientos de relojería.
64.6 Ayuntamiento de Toques.---Portero del iikyuntamiento. con
183 pesetas (primera' categoría).
Provincia de León.
647 Juzgado de .primera instancia e instrucción de Murias
de Paredes.--Alguadl, con 1:750 pesetas y derechos de
arancel (segunda categoría): Se 'requieren las mismas
condiciones que las determinadas- en el' número 229 de
esta relación.
649 Juzgado municipal de •Carrizo.-7A1.guacil, sin sueldo; de
rechos de arancel (segunda categoría). Se requieren
las mismas condiciones que las. determina.das en el. nú
mero 229 de esta relación.
650 Juzgado municipal de Hospital de Orvigo.—Algnacil,
sin sueldo; derechos de arancel (segunda catewría).
Se requieren las mismas condiciones que las determi
nadas en el númpro 229 de' esta relación.
651 Juzgado municipal de Turcia.--Alguaeil, sin sueldo; de
rechos de arancel (segunda categoría). Se requieren
las mismas Cóndiciones que las determinadas en el nú
mero 229 de esta relación.'
652 Juzgado •municipal de Villainejil.—Alguacil, sin sueldo;
derechos de arancel (segunda categoría). Se requieren
las mismas ,condiciOnes que_ las determinadas. en el nú
mero 229 de esta relación.
653 Juzgado municipal de Villarejo de Orvigo.--Alguacil, sin
sueldo; derechos de arancel (segunda categoría). Se
requieren las mismas condiciones que las determina
,
das en el número 229 de esta relación.
654 Juzgado municipal de Magaz de Cepeda.—Alguacil, sin
sueldo; derechos. de arancel (segunda categoría). Se
requieren las mismas condiciones que las determina
das en el número 229 de esta relación.
655 Juzgado municipal de Valderrey.—Alguacil, sin sueldo;
derechos de arancel (segunda categoría). Se requieren
las mismas condiciones que las determinadas en el nú
mero 229 de esta relación.
656 Juzgado municipal de Villaobispo de. .Otero.—Alguacil,
sin sueldo; derechos de arancel. (segunda categoría).
Se requieren las mismas condiciones que las determi
nadas en el número 229 de esta relación..
657 Juzgado municipal de Val de San Lorenzo.—Alguacil,
sin sueldo; derechos de arancel (segunda categoría).
Se requieren las mismas condiciones que las determi
nadas en el número 229 .de esta relación.
658 Juzgado municipal de Lucillo.—Alguacil, sin sueldo; de
rechos de arancel (segunda categoría). Se requieren
las, mismas' condiciones que las det¿rminadas. en el nú
. mero 229 de esta relación.
659 juzgado municipal de Santiagomillosa.—Alguacil, sin
sueldo; derechos de arancel (segunda categoría). Se
requieren las mismas condiciones que las determinadas
en el número 229 de esta relación.
66() Juzgado municipal de Santa Colomba de Somosa.—Alguacil. sin sueldo; derechos de arancel (segunda catego
- - -
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ría). Se requieren las mismas condiciones que
las de
terminadas en el número 229 de, esta relación.
661 uzgado municipal de Benavides.—Alguacil, sin sueldo;
derechos de arancel (segunda categoría). Se- requieren
las mismas condiciones que las determinadas en el. nú
mero 229 de' esta relación.
669 Juzgado municipal de Santa Ntaría del Rey.—Alguacil
•ortero, sin sueldo; derechos de arancel (segunda cate
goría). Se requieten las mismas (•iidiciones que
las
determinadas en el número 229 de esta relación.
663 Ayuntamiento de Valderas.—Auxiliar segundo de III Se
cretaría. con •11-l0 pesetas (tercera ea f(goría).
to-eineia clí, • Luyo.
664 Audiencia provincial de Lugo.—Alguacil, con 1.750 pese
tas (segunda categoría). Se requieren las mismas con
•iciones que las determinadas en el número 229 dp
esta relación.
665 Diputación provincial de Lugo.—Portero de ]a Diputa
ción, afecto a la Biblioteca provincial, con 2.230 pese
tas (segunda categoría).-
666 .iyuntamiento de Lugo.--Agente de primera clase, .con pe
setas 1.440 (segunda categoría.).
667 Tres agentes de segunda clase,. a 1.200 pesetas (segunda
categoría).
668 Peón paraobras, con 1.500 pesetas. (primera categ:Juía).
669 Dos guardias municipales, a 1.650 pesetas (segunda ca
tegoría)..
670 Sereno, con 1.650 pesetas (primera categoría).
671 Ayuntamiento de Fonsagrada.—Escribiente primero de
la Secretaría, con 1.500 pesetas (tel.-cera categoría).
672 Escribiente segundo de la Secretaría, con 1.500 pesetas
(tercera categoría).
673 Portero del Ayuntamiento, con 1.500 peseta.s (segund4 ca
- tegoría).
674 Guardia municipal, con 1.500 pesetas (segunda catego
ría).
675 Ayuntamiento de Monfobte de Lemos.—Oficial auxiliar
de Secretaría, .con 1.500 pesetas (tercera categoría).
• Provincia de Oviedo.
676 Ayu nta miento de Amieva—Alguacil del Ayuntamiento.
con 300 pesetas (primera categoría).
Provincia de Orense.
(577 Ayuntamiento de Rubia na.—Portero del Ayu ntamlento.
con 400 pesetas (primera categoría).
Provincia de Pontevedra.
678 Audiencia provincial de -Pontevedra.—Algnacil, con pesetas 1.750 y derechos de arancel (segunda categoría).
Se requieren las mismas condiciones que las determi
nadas en el número 229 de esta relación.
679 Ayuntamiento de Oya.—Oficial primero de la Secretaría.
con 1.250 pesetas (tercera categoría).
680 Portero del Ayuntamiento, con 500 pesetas (primera categoría).
681 Ayuntamiento de Salvatierra de Miño.—Peón municipal,
con 800 pesetas (primera categoría).
682 Alguacil-portero, con 1.000 pesetas (segunda categoría).683 Ayuntamiento de Sanjenjo.—Guardia municipal, con pesetas 1.095 (segunda categoría).
COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA
684 Junta de Arbitrios de Melilla.—Dos guardias urbanos, a2.190 pesetas (segunda categoría). No exceder de la
edad de cuarenta y cinco años.
CAPITANIA GENERAL (DE CANARIAS
(385 Ayuntamiento de Santa • Cruz de Tenerife.—C)nserje delos cementerios, con 2.000 pesetas (segunda categorta).686 Plomero municipal (Servicio de aguas), con 2.000 pesetas(primera categoría). AcompañaE certificado de poseerconocimientos del oficio.
687 Mozo de limpieza (matadero), con cuatro -pesetas de jornal (primera categoría).
688 Guardia municipal de prinm'a clase, con seis pesetas dejornal (segunda categoría).689 Guarda de paseos de segunda el~, ron 4,95 poetas dejornal (primera categorízt).690 Siete guardias municipales de segunda clase. a 5,50 pesetas de jornal (segunda categoría).(_.)1 Ayuntamiento de Arafo.----Guardia municipal,tas 1.500 (segunda categoria), con path
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Guaida municipal de campo. con 1.s00 pesetas (primera
categoría).
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo.---Gua•dia mu
nicipal, con 60 pesetas mensuales (primera categoría).
Ayuntamiento de Garachico.----Cuarda local del mote
los propios. mit 1.800 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de La Guacha.—Guardia municipal, con
720 pesetas (primera (ategoría).
•
Ayuntamiento de Icid.—Agente de la Guardia municipal,
con 1.•50 pesetas (segun(la categoría).
\PITANIA GENE1ZAl4 DE BALEARES
Ayuntamiento de Alcidia.---Oficial mayor de lit Secieta
iía, con 1.350 pesetas (tercera categoría).
Ayuntamiento de Campos del Puerto.—Guardia munici
pal. con 780 pesetas (primera caligoría).
Guardia rural. con 1.080 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Esporlas.—Guardia municipal, con pe
setas 1.100 (segunda categoría).
Peón caminero, con 1.450 pesetas (primera categoría).
Poseer conocimientos de albañilería.
Ayuntamiento de Mum.—Wi:cial sache, con 730 opsetas
(tercera categoría).
Sepultuiero, con 386 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Pollensa.—Sepulturero, con 1.000 pese
tas (primera cátegoría).
Guardia municipal nocturno. con 912,50 pesetas (prime
ra categoría).
Peón caminero. con 912.50 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Santany.—Guardia municipal, con pe
setas 1.000 (segunda categoría).
Madrid. 30 de marzo de 1926.—El Secretario de la Junta,
Pérez.—V.0 B.o: El General Presidente, Pillaba. -•
INSTRUCCIONES QUE SE CrfA,N
Quiénes pueden acogerse a los beneficios dol decreto-ley.
Todas las clases e individuos del Ejército y Armada, desde
soldado o marinero a Suboficial y sus asimilados; los proce
dentes de estas clases, sea cualquiera su situación militar; los
licenciados absolutos y los retirados, siempre que reúnan la,
condiciones siguientes:
-Ydad.--Ser mayores de veinticinco años y no exceder de
treinta y cinco los de activo ni de cuarenta y. seis los licen
ciados y retirados. .Se exceptúan aquellos que, cumplida esta
última edad, se encuentren comprendidos en el artículo 24 del
Reglamento, como son los que fuesen declarados- cesantes por
reforma o disminución de plantillas de destinos públicos ob
tenidos a propuesta de la Junta calificadora o llevaren desem
peñándolo cinco o más años, y los licenciados absolutos que,
habiendo solicitado destino, con arreglo a la ley de 10 de julio
de 1885, no lo fitibieren alcancazado, y los licenciados y retirad(.
deGuerLa y Marina a que se refiere la base 11.a de la ley de
Reclutamiento vigente, siempre que reúnan las condiciones de
aptitud física y .profesional que requieran el destino que so
licite. El límite de edad que se lija es siempre que el destino
no exija otra por disposición reglamentaria, y se entenderá
cumplido en las fechas en que .se dé por celebrado el concur
so, o sea, en los concursos ordinarios, el día 10 del mes sigu:ien
te al anuncio de la publiciwr-in de vacantes.
Tiempo de serricio.--Activo. --Los enganchados y reengan
chados, siempre que hayan -cumplido su primer período de re
enganche o enganche. pudiendo solicitar el destino tres me
ses antes de cumplir sus compromi,sos.
Licenciados.—Los que, habiendo cumplido la primera situa
ción del servicio activo, hayan pemanecido en filas por lo me
nos cinco meses: exceptuándose losk inutilizados' en campaña
o acto del servicio. a los que no se les exigirá tiempo fllí 11 imo
.de permanencia.
Exceptuados.—Quedan excluídos de estos beneficios: los vo
luntarios expulsados del servicio; los que no acrediten buena
conducta; los que tengan notas desfavorables sin invalidar:
los que hayan sido propuestos dos veces y no hayan sido habi
dos pant entregarles la ,credencial: los que renuncien o no
tornen posesión, por segunda vez. del de:4ino que se les ha
conferido, salvo caso de rehabilitación, que deberán solicitar
con anterioridad, en la forma que determina la ley. y los que
hayan sufrido penas aflictivas.
Estado demostrativo de los méritos y servicios militares de
los aspirantes.—Siendo necesa 11.o aq u ilzt tal- los méri tos de ca
da aspirante. para que la Junta. una vez calificad», p.ueda
adjudicar los destinos con la mayor equidad, todo el Titit, as
pire a solicitar de la Junta 1.-a1ificadora un destino
deberá, con la mayor anticipación posible, solicitar el et:uli
demostrativo de sus méritos y servicios.
Modo de solicttarlo.—Los que estén en- activo seivi(•i4 ). por
conducto de sus Jefes, cada vez y en el•mismo mes (lile solici
tasen destino. Todos los demás i.spirantes I() solicitarán, por
una sola vez. por conduelo (le los Gobernadores militares
o
Autoridades de Mai:ina, según sus procedencias (si no resi
(tieran en la misma localidad que el Cuerpo donde -prestaron
sus servicios O radique su documentaci()n, povque en este ca
so lo liaran por su condu('to), acompañando it la instancia dos
copias de los documentos que acrKliten su situación iniittar
(los que posean la Cartilla militar, la media filiación, rectifi
(ada, pagina 8), los retirados., copias de la propuesta de
retiro-, la instancia y una de las copias, en papel con póliza
de peseta sellO provincial, debidamente visada y autorizada
esta última. por el Comisario de guerra o Alcalde, en su .lefec
to, y la otra copia. en papel de 10 (Y:11E1111os; entregando esta
instancia documentada, para su simple cuiso l)()1 estafeta
oficial, en la Alcaldía, de la que se zlcusará recibo.
Certificad6s de aptitud física, de suf icucia y otros.--:-Los
que se encuentr,m declarados inútiles a consecuencia de cam
paña o en actos de servicio, o- fuera de él. solicitarán de los
Gobernadores militares o Autoridades de Marina, según su
procedencia, el correspondiente certificado de aptitud .física„
expedido por el. Tribuna1 médico-militar, a que hace. referen
cia el articulo 31 del Reglamento, en el que se hará constar
la clase de destinos o similares que puedan desemueñar.
1.4(;s. que aspiren a obtener destinos de segunda o ,tercera
categoría y no conste en sus filiaciones hayan sido -declarados
aptos para los empleos de cabo o sargento, respectivamente,
como consecuencia de haber .asistido y demostrado su suficien
cia en las Escuelas regimentales• respectivas, deberán -;olici
tar del Gobierno militar o Autoridad de Marina, según su pro
cedencia (si no residieran en la misma localidad que el Cuer
po donde prestaron sus servicios, porque en este caso lo harán
púr su conducto), examen de suficiencia, a fin de qué se les
expida el correspondiente certificado, en el que se haidi cons
tar la categoría. de-los destinos a cine puedan optar, .segan los
conocimientos que posea.
Tanto esta petición, como la del certiíicado de aptitud físi
•a los declarados inútiles, deberán hacerla los interesados (;on
gran anticipación, .a fin de que puedan acompañarlas en su
día cuando tengan que•solicitar destino.
Los que soliciten destinos que requieran conochnientus de
algún arte u oficio, acompañarán los -centilicados que acredi
ten poseer .diellos :conocimientos, cuyos certificados deberán set.
expedidos por Centro 'o Establecimiento' oficial adecuado, por
técnico matriculado en la materia objeto del certificadó o por
persona solvente. que dirija establecimiento ó fábrica ,,n que
e realicen trabajos de que se trate o similare:s, y en, este caso,
visado por el. Alcaide cíe liarrlio o distrito, así como deberán
también acompañar los certificados de antecedentes penales,
cuando se ex iJa este requisito, o cualquier; otro documente>
se señale en .las condiciones de destilo).
Forma de solicitar destino.--Los que se encuentren en ac
tivo servicio, por conducta de sus Jefes. .
Los de las demás situaciones militares, Por Conducto de los
Alcaldes donde tengan su 'habitual residencia, a. quienes exi
girán el correspondiente recibo al entregar la petición.
Las -solicitude.s se harán en duplicada papeleta, con arreglo
al siguiente formulario:
stinos públicos.
i"1 lid(».
(Sello de peseta o Concurso del -m('s
de 10 céntimos.) de
Nombre. Empleo.
1-11,xer10. Sr. Presidente de la Junta Calificadora:
El que suscribe. con c(idula personal de
clase. n Cimero y domiciliado en
desea obtener un destino de los anunciados- a conetir.o en el.
mes actual, por el orden de preferencia que sigue.
(bastando solamente indicar el número de orden con que
mece en la Gaceta, y bien entendido que la_ preferencia a los
destinos se entenderá por el orden que los soliciten, colocando
en primer lugar las que deseen. se tenga en cuenta la prefe
rencia por ser natural de la localidad u otro cualquiera, que
lo haián constar. así en la pap(leta).
(Fecha y firma.)
A continuación, el que esté desempeñando destino, a pro
puesta de la Junta Calificadora, informará su Jefe la petición,
v la Autoridad que curse esta papeleta (vi tificará la v¿Ncindad
«y conducta del solicitante al dorso.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Los que „hubieren cesado o no hubieren tomado posesión de
berán acreditar estas circunstancias:
Estas papeletas deberán ser extendidas en media hoja de
papel ó ,cuartilla, reintegrada con una póliza de peseta (los
de activo, con póliza de 10 céntimos) y sello móvil provincial,
y la otra, con póliza de 10 céntimos.
Las Autoridades civiles y militares, al cursar estas papele
tas, informarán -al dorso, de Un modo concreto, «si observan
buena o mala conducta», y las remitirán al Presidente de la
Junta Calificadora con toda urgencia, a fin de que tengan en
trada-en la Presidencia del Consejo antes del día 20 del mes
de abril, devolviendo a los intenesados las que se reciban Fuera.
de ese plazo. •
Las Autoridades militares, al recibir la instancia en peti
ción de demostración de servicios, certificados de aptitud física ó Je suficiencia u otros ,documentos cuya .expedición sea
de Su incumbencia, procederán como corresponda, con toda rapidez, a fin de no causar perjuicios a las interesados, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 6.0, 20, 23, 25, 5.6, 58.59 y 62 del Reglamento para la aplicación del, deereto-Jey de6_ de septiembre de 1925.
Con respecto a los reconocimientos pon Tribunal médico yexámenes para acreditar la suficiencia, podrán lós Gobernadores militares, para mayor facilidad, hacer tres señalamientos mensuales, limitándose a hacer constar su aptitud paradesempeñar los destinos que 'pueda solicitar, y teniendo encuenta lo dispuesto en los artículos 30 y 31 cuando haya deconcedérseles. preferencia absoluta como inutilizados en campaña. .
Tto las Autoridades civiles como.) militares, parit. lograr lamáxima eficacia de las disposiciones del decreto-ley y su Reglamento, deberán. en todo momento ilustrar; en cua-no deellas dependa.' a lo S- intereáados para que su documenticiónreúna los-'11,quisitos exigidos, en bien de los intereses 'generales de la Administración y particulares de los acogidos a susbeneticios.
Demturias.----Toda persona. tiene derecho a denunciar a laJunta los hechos que tengan por ,,objeto eludir el cumplimientodel decreto-ley y .su Reglamento.Para que prospere la denuncia será requisito indispensableque se extienda y firme en papel de una peseta, ,con el reintegro..de la Hacienda provincial, y que el que la haga acreditesu personalidad con la cédula correspondiente (a menos queestén exceptuados' de obtenen/a).
- Las denuncias anónimas no serán admitidas.Notas.—Primera.- .Sólo se admitirán al concurso) _las pape
.
letas-solicitudes que tengan entrada en la Presidencia anteg•del Oía 20 de abril, y para los que sé encuentren:fuera de laPenínsula, hasta el 25. Tampoco se admitirán, pasados esos pla•ZoS; doeumentoS .referentes al concurso, a no probarse que hayan sido por causas ajenas al interesado, y aun en este caso.siempre que se reciban antes de formalizarse la propuesta.Segund.a. Teniendo en cuenta el poco tiempo que a las Autoridades militares les qu'eh para que remitan las demostraciones.de servicio, certificados de aptitud física yde suficiencia,poi>'- ser este el .primer concurso que- se celebra con arreglo al_nuevo decreto-ley, la Junta Calificadora tendrá en cuenta parael concurso los documentos que las Autoridades. remitan hasta élt - 30 del próximo mes deMadrid, 30 de marzo de 1926. Aprobadas, Primo de :--tivera.
o
DIRECCION GENERAr. DE NAVEGACION
Navegación.Como ampliación a la circular de esta Dirección Generalde 5 de febrero último 40) y en resolución ainstancia suscrita por el .Agente General de la CompañíaHamburguesa- Sudamericana, y en reciprocidad con la autorización que Alemania concede a los buques extranjeros para poder dedicarse al cabotaje, he venido en disponer que los buques trasatlánticos alemanes puedan trasportar pasajeros y suá equipajes cuando en curso de s9viaje inicial toquen en puertos españoles, en cumplimientode lo dispuesto en el art. 5.° del decreto-ley de 21 de agosto último, debiendo, .siempre atenerse a las 'disposicionesque regulan nuestra Marina mercante.Madrid, 27 de *marzo de 1926.
El Director General de Navegación,José González Billón.Sr. Director local de Navegación de Vigo,Sr. Agente General de la Compañía Hamburguesa Sudamericana.
Señores...
609. —NUM. 77.
Caja Central de Crédito Marítimo
O
CONCURSO
Declarado desierto el concurso anunciado con fecha 29
de noviembre de 1924, para la redacción de cartillas dlsti:nadas a servir de libros de texto en las enseñanzas estable
cidas en los Pósitos sometidos a la inspección de la Caja
Central de Crédito Marítimo, por lo que se refiere a la de
Oceanografía, Pesca y Meteorología prácticas la Comisión
permanente de dicha Institución acordó anunciar nuevo
concurso, con igual objeto, invitando a los intelectuales es_
pecializados en las materias indicadas a que presten al mis
mo su valiosa concurrencia, colaborando así a la impor
tante labór que viene realizando la expresada Caja Cen
tral de Crédito Marítimo.
Las bases generales a que este concurso ha de sujetarse
son las siguientes':
La La redacción de la cartilla ha de ser lo más clara yconcisa posible, en forma de que pueda ser comprendida
por las inteligencias menos cultivadas.
2.a No ha de contener más demostraciones. y éstas lomás sencillas posible, , que las estrictamente precisas parala interpretación y aplicación adecuadas de las reglas quecontengan.
3.1 Los grabados* que se empleen han-de ser, en lo posible. lineales.
4..a Las obras que se presenten al concurso deberán es
tar escritas a máquina, en pliego en cuarto, por una sola
cara y señalados con un lema y su correspondiente título.Se dirigirán al Presidente de la Comisión permanente deesta Caja, en cuyo poder deberán quedar antes de trascurrir sesenta días, contando los festivos, a partir de la última fecha de las en que se publique este concurso en laGaceta de Mad.trid y • en el DIARIO OFICIAL del Ministeriode Marina, acompañadas de un pliego cerrado, rotulado
con el mismo lema y'título de la obra. conteniendo la.fir
ma del autor y las serias de su residencia.
5.a La elección de la obra la realizará el Consejo Directivo de la Caja.
6.a El autor de la obra elegida cederá lá propiedad literaria de ella a la Caja Central de Crédito Marítimo, lacual le 'entregará dos mil pesetas y cien ejemplares impre_sos.
7.a Los autores de las obras excluidas podrán, hastapasados seis meses del presente anuncio, retirarlas cuando lo deseen de lá Caja Central de Crédito Marítimo.Cartillas de Oceanografía, Pesca. Meteorología prácticas.—Rudimentos de física del mar. Corrientes. Vida delos animales marinos, preferentemente de los comestibles,y de sus enemigos. Causas que regulan su distribución enlos mares. Uso del termómetro en la pesca. Vedas. Principales pesquerías del mundo. Pescas en España y en elextranjero. Pescas _de_altnra, africanas y canario-africanas. Métodos de pesca prohibidos y perjudiciales. Artes,sus composturas y remiendos. Embarcacionts y sus aparejos. Cartas de .pesca. Nociones de ostricultura. mitilicultura y piscicultura. Industrias derivadas y auxiliaresde la pesca. Aprovechamiento de algas y otros. productosdel- mar. Ligera idea de los artes, aparejos e instrumentosde pesca de uso más frecuente. Nociones prácticas de meteorología y previsión del tietiipo..Su extensión será próximamente de 200 cua7tillas* encuarto, escritas a máquina, con 'profusión de grabados.impresión se liará en dos tiljos de letra muy claros. En elque lo sea más se imprimirán los conocimientos que correspondan al grupo' elemental de las enseñanzas, que enlas cuartillas escritas a máquina se señalarán subrayándolas.
Madrid, 26 de marzo de 1926.—El Presidente de la Co_misión permanente, .Tosé González Mitón.
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Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
CM ft 500 vapore: precedentes di esta Casa COOSINAOS Dar8 Enana, Portugal. Francia y Lila
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:-; TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espcíficaciones al solicitarlo
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• Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
• DEPÓSITOS DE CARBO.NES De CeUTA, S. A.
Carboneos en LAS PALMAS.
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carooneos en MIL Apilas, mg', malo, coruna, votagarcia. COrClInin,
Carbontos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS/,, Málaga.,
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
- MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS
COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACiONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
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